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un mes if50  pesetas^
Pro^hciifer B jfcse^s trimestn¡ 
^ámero meitin^É  ̂ céntimos
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J B á l  J P V L X 1 £ í 0 ^ cL0 1 ^  J P o l ^ O Z  y con reiBitadosinfallblIf las enfermedades de laplel, hsrpes excemas, úlceras de tai
medaííei orl^lnadai por Impareza de la saagre. obeildad, aiflHs, bronduííí? aitgaa», afecdoiiei crónicas del estómago y todas las enfer¿
no se recomienda para curar toda claie de enfermedades; sólo garantiza curar las que proVle^f n de Impurezas de la sangre, siendo el mói 
. .  ,  -  '8 <5® *>«wores,ya.sean hereditarios a adquW^^^
■De venta en todas la s  íarm acias y  en la  de su autor Torrijas 80 . - M A L A G A .
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de mesa Salud y la medldnafdlijBiSLSte d^ffcapucW ^
In tim a s  fundones de la sin rival artista 0 o in á  l a  C s ir f l« b « f t i ta  Que s^^espedirá del público éh la fundón de mañana 
l é  Oran éxito dé | . á  ÍMunsilm © a d i# « » «  (^j^ufseñor humano)
É4S P E p  í D A del famoso venífílosuo Exito extraordinario de! G é m e x
mico servido dé coches y automóvlíesr—pYra”iMs*dVtê ^̂  ̂ «jtfa®aríupa.—Cómoda rápidó y ecóñó«
Ccrapaflia -  Temporada oficial. 1 ó S f g e S L  Gran Vfó. Rtímero 41, Gránada.-Carreras y
Mañana, gran fundan de tarde Ef 'lúnes próximo debÉWs
«waB*iMaaB«MW ■laiiír 1...
# Í» tO fl* á  iflÍ|3«^ÍO
Magníficas PelíGuIas' ll 
Se admiten sobónos en eoníaduríñ
m s
La Fábrica de Mosálcos Hidráulicos más antigua 




» R^spacto él ánticf|>o del señor marqués de 
curso para vender el estiércol qué existe en el f-aripi.^ice qqe el i^ rso^f se í  sté pagando 
^  * ” • *■ ^ ' merced á una suma que $8 le facñita por alguien,, sitio denominado jos Vertercmes, de Churriana, ,, ,I y que procede del barrido dé las calles de la puede ser dicho aeñor.u otro cualquie
El señor Presidente del Centro irtstractivo ®*«dadé ra, pues el anticipo no es a! Ayuntamiento, s!
Ob-^ero Republicano del cuarto Distrito ruega 1 . nb imrsonalmcnte al alcalde,
muy encarecidamente á sus socios se sirvan * uOtlCUUflBS ! Anade que no se podía hacer esperar al per*
por algunos fabricantes, los cuales distan . apoderado del contratista de las obras de la ST ínV
D e ^ S ^ r f a b a r í o ,  avadando eomo '“
relieve para ornamenta clon, imitaciones á mármoles.
BAü , n  ̂ de Lurios, Í2. Fábrica: Puerto, 2.-MALAOA.
á la igaoninia
Tanto hablar, tanto escribir, tanto bata 
llar sobre el tema de si ha de consentirse ó 
no que Maura vuelva al poder, y entre tan­
to quien aquí dirige todo el cotarro polítl 
co, quien manda y gobierna es Maura.
No hay más que echar una ojeada á la 
prensa de Madrid, leer las informaciones 
políticas y los comentarlos; enterarse de 
cómo se van desenvolviendo los asuntos 
en el Congreso, la marcha que llevan las 
discusiones, sobre todo la de los supllcatp* 
ríos, á fin de deshacerse de algunos diputa­
dos republicanos, y se adquirirá el pleno 
^veíiCim iento de que Maura es el que lo 
dispone todo, de que es el jefe del Gobier­
no sino de derecho de hecho, que para el 
caso es completamente Igual.
Canalejas, el Ilustre testaferro, no recibe 
más Inspiraciones que las de Maura; no 
hace más que lo que á éste le conviene, y 
todos sus actos y hasta sus palabras los 
ajusta á la línea de conducta que le tiene 
marcada su vergonzosa sumisión al que lo 
elevó al poder para hacerlo instruménto de 
sus planes.
Siendo esta la situación, resulta algo 
pueril que nadie se preopupe por que en 
plazo más ó menos largo ó breve la corona 
lláme oficialmente á sus consejos al partido 
conservador. Esto será una cuestión de 
forma, para llenar ciertas prácticas consti­
tucionales; pero el caso real, Indudable,! 
Innegable, es que de hecho quien está 
mandando y gobernando en España es 
Maura. Al principo las conveniencias para 
el mejor éxito de la tramoya política, re­
querían que Maura actura mi poco oculto 
detrás de ía pantalla de Canalejas; pero 
ahora, ya descubierto el juego, todo disi­
mulo resulta Inútil y se hace todo con el 
mayor descaro y cinismo; ya Maura, sober­
bio y poseído de su situación, ha echado el 
cuerpo fuera y se presenta sin tapujos, y 
Canalejas, habiéndose pasado la mano por 
la cara, le importa poco á nada lo que se 
diga de él; no le da vergüenza mostrarse 
ante el país, ante la opinión pública, en esa 
situación de dependencia, de sumisión, de
se sirven cor»curilr á la reunión ordinaria que 
tendrá fugar el domingo 9 del corriente ó 1̂ 8 
ocho y media de su noche en el focal del Cen» 
tro federal, Severlaiio Arlas, 11, ipafa tratar 
de ¡a asamblea nacional del Partido, que se ha 
,de celebrar en Madrid él día 22 del presente 
mes.
_Máraga 7 da Junio de 1912.—El Secretarlo, 
Eduardo Carbonero,
i expilca tal procedimiento, plaufelble en
í-emenio el orden moral, pero Inaceptable en etiegal,
B i b U o t s o a s <  p ú b l l o á
DE LA
Sodotat CcMinia
muestra, poner gratultámeñte de 
Ainmlsoia. • ¡tegi^b.
Db don Igñncin del Velle, Interewndo ne ad .j,| ® S f . f e d e S 1  T n ® ,é X f quiera copla del plano de este término r n u n i c l B - ^  inveatlgar yfls
pal.
A la Comisión de Hacienda.
caüzar los actos dé la ordenación de pegos; lo 
I que el Ayuntaíálfnto no puede hacer es ndop- 
tar acuerdos que mermen y iimlten fas facul
sobre
de Amigos del País 
PIfiza d e  l® Cfttnetitue^n núm. 3
Abierta de pn^  de la mañana á tréi dé ia 
tarde y de siete á nueve dé lá noche.
La sesión de anóche
Presidida por el Alcalde, señor Madoleii Pe» 
rea, se reunió anoche la Corporación Muñid 
pal, para celebrar sesión de segunda convo* 
catorla.
Las que asisten
Concurrieron á cabildo los señeras conceja­
les siguientes:
Martín Rodríguez, Escobar RIvalia, Garzón 
Escribano, uabo Páez López Gómis, Abolafio 
Correa, Rey Muasfo. González Luna, Román 
Cruz, Díaz Romero  ̂López López, Lfflán Se­
rrano, García Almendro, Pérez Burgos, Rueda 
Martín, Cuervo Herrero, Armasa Ochandore- 
na, Castillo Remos, Magno Rodríguez, Sán­
chez Domínguez, Valenzuela García, Ruiz 
Martínez, Fazlo Cárdenas, Leal del Pino, 
Guerrero Eguüaz, Pino R«íz, Mesa Rosales y 
Moreno Romero. |
Acta
El secretarloí señor Martes Muñoz, dió lec­




un metro de aguas de Totremolfnos,
A la Jurídica.
De don Antonio Montoso Alaminos,
Idem Idem Idem.
A la misma.
Del emplendo de esta Corporación, don Al 




De la de Cementerios, en soíícllud de don 
Francisco Mérída Tcbal, pidiendo la devolu-i 
cíón de unos efectos existentes en ei cemente­
rio de San Miguel. —
De la misma, relativa al concurso de apertU’ 
ra de zarjas en e! cementerio de San Rafael.
De la misma, sebre concesión á perpetuidad, 
del nicho en que descansan los restos de don 
Pedro Alcántara Corrales.
De la Jurídica y Matadero, en solicitud de 
Industriales que interesan variación en lasho* 
ras del sacrificio de reses.
se refiera á atrasos. Estudia etí^l^cíer legal 
del anticipo hecho por el selíor^íñárquéí de 
Larloi, éncorítrándoló ajustado á iá ley. SI 
este señor ú otro particular cualquiera ente 
rado de la situación difícil de los empleados, 
fáclilta dinero al ordenador de pagos, éite 
puede aceptarlo. Según el Código civil el pago 
hecho por un tercero con e! coiiiientitnlento de 
la Corporación, se conceptúa válido, si se 
ajusta á ía i reglas de la ley de contabilidad.
Ei señor Gercta Qusrrefo reGtif.cá^^ épnil* 
dera inspllcab’e el precepto jurídlco^i^^do.! 
Como é! asunto,es, á aq juicio, da éxcépqfppal
Se aprobaron ha presupuestos,. Jáé .¡dlVSfJiP que el mlnhtro defíaclenda autorizara al Ayun* 
devolueianes y reparos d^ Qobsrnador civil, taúiTenfó para ácegéraa á la ley da sustitución 
pasta los recursos de a.z^da y de queja que no de consumos y hasta el mes da Octubre no vf* 
han sido resueltos aún^or la Superioridad. no esa autorlzécfós. Aquel Ayuntamiento pro» 
Esta lamentable sít^clóa, afecta tanto á los cedió muy. razonab'emetue, no incurriendo en 
concejales monáiquipOs como á foa república- responspblíidBd nJoguna, y en cambío/K. hay y 
nos. Cita lo preceptuado en las artículos de la muy grande, psra la desidia, la Incarfís y êí 
ley municipal y pide que se dirija una consulta abandono del citado aníerlor ministro de Ha* 
al mlriUtro de la Gobsrnadófl, para que decida denda.
de una vez el ^éanto de los presupuestos y el Qon respecto á les sastlíutlvos, dice que lá 
iflufildplo salga de la sltuedón anormal en que cobranza del arbltrlo da les carnes se está rea* 
sé encuenire. | {Izando sin que se baya presentado la me*
Dá l.éC,ti»ra al telegrama ffiuieníci »Bor queja ó reclaiaaclón, respecto á ía forma y
'«ExemO. Señor Mlnleíra de la Gobérnadón; manéra en que se realiza ía cebrapzaí Todca 
Transcurridos sesenta días después Interpo-. recordareis la serle de reclamaciones y prote»^ 
«felón recurso Junta Municipal contra provldan’ ;ta8 qas á diario »e producían coa rsfaclón á 
dé gebérpador devolviendo présupuesíb y tres Jas formas y procedimientos vejatorias emplea- 
meses, después de formado presupuesto bbr das por el Arrisado de Consumos 
Junta Miinfdpaf con fá base delos áibUrlos ex*j Para el arbitrio de inquilinato tuvo que acó* 
traordlnarÍQS sobré pases, almendras y huscbSjfgerse á un padrón de cédulas facilitado por ía 
fachadas edificios, este Ayúntamlehto, que^ Empresa de arbitrios, pauíóli muy deficiente y
|mpQrtpnda y ®” los líml-
moción acerca dei mismo.
.El señor Armasa dice que el Código civil es 
supletoria de todas las leyes y viene á líeriar 
tas deficténclas que pudiefa haber eñ éstas. 
Ningún juez puede rechazar el psgo, si ep la 
ejtCudón que se entable contra lin Ayunta­
miento, se presenta un tercero psra tbanar ja 
«urna que se ex j u. Cuando venga esa moclóu,
aún no tiene, con perjuicios gravíalmos presa 
puestos daffhlíivos, juzga que §U arínOnía ar­
tículos 150 Ley Municipal y 23 réái 
de 1909, por trsnscurso tiempo y silencio 
V. E. eatín tBxgtfvaniéníe aprobados pfesú- 
puestos municipal y toijced’dó aib^trips extra' 
ordinarios pasas y huecos. A pesar da ello, an­
tes dé tomar acuerdo, Ayuntamiento Málaga 
acude fespétuossmente V. E., mediante pre­
sente consulta talegráflca, rcgindble se sirva 
significarle telegráficamente su autorizada re­
solución, permitiéndose entender que de no sér 
contestada, su silencio es prueba dé un criterio 
conformé con él de este Ayuntamiento y éste 
facilitado para cobrar arbitrios extraordinarios 
y aprobado su presupuesto.»
El alcalde dice que el felegrama leído tiene 
carácter ds moción, y que siendo el caso de 
Importancia, amparándose en las facultades 
que le concede ia ley, declara urgente e! a*un- 
: to y abre discusión sobre éi.
El señor García Guerrero se muestra confor­
me con ia consulta que interesa él señor Arma 
aá, pero ádicfOnafido al telegrama que la a # r  
malldad en qua ae halla el Ayúntamiento es por 
culpa que d.be imputarse á la propia Corpora­
ción.
El presupuesto aa hizo y ae presentó fuera 
de los términos señalados por la ley.
entonce. n.npltae..te el n.nnto:Jarlfes, relativa a! servicio en Ja plaza 
iros y aumento de sueldo.
‘ Da la Jurídica, en solicitud de don Mamiel 
Aysia, sobre otorgamiento de escritura „de 
propiedad de un. ipetfo de aguas de Torremó* 
'linos.
De la misma, en reclamación de den Franela- 
|co Toret, contra la devolución del depósito 
[constituido por el arrendatario que fué del !m* 
f puesto de Consumos, don Antonio H«irr!ero.
Délaiilsiña, en éSunto referente al récurso 
’de alzada Interpuesto por la Empresa arréhda* 
tarta de Arbltrlpif contra acuerdo de la Corpo- 
[radón relacionado con la calle de Cinco Bolas.
Distribución de fondps por 
ra el presente mes de Júrtio.
Sé aptuebá.
Nota de las obras éjacutadas por administra 
dón en la Sématia dei.26 de Mayo úítímo ó pri 
mero del actual.
hX Boletín Ofigial,
Comunicación del Juzgado Municipal del dls* 
,  ̂ - strlto déla Merced, ofredeado el expediente
Instrumento dócil en que sé nos ofrece ya ju ído  de faltas que sigue por daño en un farol 
sin él menor rebozo. Idél alumbrado público.
Aún algunos que llegaron á concebir es- 1  Se acuerda no mostrarse parte, ifnrenun
cltud de don Enrique Reyes, relativa á obras 
en la casa núm. 9 de la béile dé San Nicolás.
De la mítma, ei! Idem de don Laureano del 
Castllfo, sobre Idem Idem en la casa núm. 2 de 
ía calle de Salamanca.
De la misma, en Idem Idem Idem sobre ídem 
en las casas núm. 2 de la calle del Calvo 
de ia de Don Iñigo.
Son aprobados todos estos Informes.
El alcalde ¡üsce ei resumen y dice que no se 
ha lesionado la ley de Coníabüldad, ni se ha 
perturbado la Ordeúéclóii de pagos, Pregunta 
á !a Corporación s! presta su aquiescencia é 
ló hecho por él, y é propuéatá de! señor Arma- 
sá quédá este extremo pendiente para cuando 
sé discuta |a moción qué sé ha anunciado.
Capituló de ruegos
El señor Sánchez Domínguez, reiterando el 
ruego que ya tiene antes formulado, pide que 
se compongan los laterales del puente dé Ta- 
tuán.
El señor Abolafio Interesa qué se concluyan
<J»8 «I|gnfa7pó’. qael¿V íp7rÍC T ctoralV h7drv« no puede decir ai ministro de la Gobernación ̂  así. a! í̂ Ttrí*mft da «n lasinnífo» .a dün
lleno ds errores de todas clases.
La situación en que nos encontraurCS no es 
culpa Questre, sfiio de le Superioridad que de* 
i^ora la resolución del recurso de queja.
Él seíiOr García Guerrero dice que é! Ayun* 
tamtento anterior se acogió da uiia manera 
precipitada á la lay susitíutiva de consumos y 
con perjuicio evidente de los intereses púb!l« 
eos, Ib cual intenta demostrar citando como 
ejemplo lo ocurrido en Sevilla que no se acó* 
gló á dicha ley, sub jstando el Impuesto en lúa* 
yor cantidad que en añas anteriores.
Termina prodigando elogios ai señor Arma­
sa, y asegura que de hsbsir formado parte del 
anterior Ayuntamiento, se hubiera procedido 
con mayor cautela en lo que á la sustitución 
de los consumos respecta.
El señ r Armaea agradece los elogios y di* 
ce que más que debate esto parece Un torneo 
oratorio; defiende al Ayuntamiento anferlof 
da ios Injustos ataques dei «eñoi García Gue­
rrero y dice que en lugar de criticas y censu­
ras, deben salir de esos bancos Ideas benefi* 
cTosás para Málaga, p^rá llegar al fin que todos 
anhelemo*: el deaenvofvlmlenío de nuestrá 
dudad.
Yo abrigaba anteriormente la idea de que lui 
administraciones municipales directas eran des­
astrosas, y esto lo sentía yo con gran amar-
a«í, al extre o de que en laá Cortes se dijo
E l pingo de alquileres
El presidente, con referencia á las manl<
Santo Domingo y que el arquitecto municipal 
gire una visita á dicho estsbleclmlento benéfi­
co; solicita que en el mismo se coloque un guar­
dia, para evitar los Incidentes que surjan con 
Individuos alcoholizados, qye faltan al respeto 
á los facultativos; también pide que se Intro­
duzcan algunas reparadóries en la cárcel pú 
.4):!ca, cuyo edificio se halla en ecndicíonea de- 
plorableii; que se limpie la calle de Lemu«; que 
[se obligue al propietario de un solar de la calle 
de^hurrucá ó que coloque en el mismo una va 
Ha, para que no se halle convertido en vaciada'
festadones qué formulara el señor García Gue*|r8 público; denuncia que en la calle de Bravo
 ̂ ; qug Mélogs, 60 cuanítb á sdmlnlstradóa muní-
coirompldo de "
hidprnt eVfacíor del tiempo ma ha hecho ^
5L H desidia d.l mld^TQ, (i, 8ist!r da esta idea y me he compenetrado con ?
ípreaá^^Lrnl í̂-ñ! iR'j éste espíritu dé moralidad del Ayuntamientotereso acogerse á los beneficios de la da f u-.' anterior v del orpaents oadlendo ^adrsa oue
 ̂ mUilsíro de Ha Jno exista resquicio dgüno por doñcle V-uedata- > 
hWnn  ̂ j ch4r«ele8 ds la meaor,!nmtír6Udad. ímerno, distó largamente resolvere! asunto.| Nusotroái con usa- &d.'siln!atra-iái celosH
. y vigilante, Ifegaremoa á idCBiizar Ids i 
S n  P'®^«^[ntedlc8P'-edrospar^qusAláioga Ipgreddes*^
« deMéIsgaee. Termina exponiendo atinadas consideracio-T^
filór mSro ̂  5°"“o «.ototó V
asunto tan urgente hastael raeá de Octubre. |  El ieñar Garda Aím^ndro ¿Tnífra vnin i
aceptar ía realidad .orno se praserte. A noso' muestra contrario á ia aáidón propUeetiíbOT eS •
señor Q |r j !  Guerrero,al telégrámaí de coit- - 
«u'ta al minli t̂fo de ía Gobernación. j
Dice que va coa penii cuanto se habla de le ? 
tem]p!.s5t8d yde! déaasjra.económlco municipal l
tros nadie nos obligaba é acogeraos á esa ley 
Nos encontramos ante un verdadero deeastra 
ecoRÓmfeo mqnlcfpa!. Dice que los sustituflvof 
Ro se prepararon en dtblda forma y q^e ahora 
él alcaldá tiene que pedir fondos para atender
l « . O b l i g a c i ó n . . C o r V a  ellm-
puesto de huecos y de IsiqulHnato
dar á la Indemnización.
Otra de! Juzgado de ln«truclón de! distritoI 
de Santo Dbmingo, ofreciendo también él su-
Imano que Instruye'sobre delito Contra la saíudl'*®
peranzas cuándo el áefíor Canalejas subió 
á la presidencia del Consejo de ministros, 
exclaman ante la triste realidad y el des­
engaño «iQué lástima de hombre!» Nos­
otros no hacemos coro á esa exclamación. \ „ -¡uei 
No hemos tenido á ese respecto ni desenga- ! tumbre'. 
nos ni decepciones. Jamás POS dejamos se-1 Expediente de prófugo ds! mozo del reem 
uudr pof eí señor Canalejas. Antes de que plezo de 1911, Francisco Muñoz R?ngel. 
subiera al poder le conocíamos bien y de¿- Aprobado.
rrerd, en el anterior cabljdc, acerca de la soil 
cltud dirigida el Ayuntamiento por los prople* 
taríól de lás casas donde están Instaladas las 
escuelas municipales, dice que celebró él sába­
do la reunión que anunciara, y que dichos pro
número 8, solar, que tiene entrada por la calle 
del Campillo, exl«te un depósito de traposjcosa 
contraria á la higiene.
El señor Escobar RIvalia, pide que se rie­
gue el Parque para evitar lo ocurrido ei domin-
pletarlos reconcc’eron queia actual ordenación ̂ go á la hora de los toros, que el polvo era Ina­
guantable; censura que los coches ee paren
pública.
Acuérdase seguir el procedimiento de eos-
como una
misma cqsa y resulta grave cobrar doa veces 
por el mismo concepto. Dice que no deba cau­
sar extrañeza la edición que él aoHcfteba al te* 
legrama.
El señor Armasa manifiesta que la ley sustí- 
tutiva del impuesto de consumos, obra del 
partido liberal, la considera éste como un fíp- 
rón «te su programa, a»í lo ha manifestado va­
rias veqes el señor Canalejas, y deba ser acep­
tada por cuántos mliltsn en dicho partido y por 
S. S. tamblsn, señor Garda Guerrero, si es 
que aún pertenece la! partido libera!. *
El Gobierno esttba perfectamente enterado 
qué condldonea iba á desenvolverse e!
de el punto hora en que se hizo cargo del, 
Gobierno adelantamos el juicio que nos me- í 
recia, atiúnciando él fin désástroso que Iba ¡ 
á tener, no sólo como gobernante, sino co-
Las cuentas municipales
Se lee la censura del Síndico sebre laa 
cuentas municipales, iamentando que nó te  ha-:
1 ̂ Añade que las atenciones de persona! de la frente á la plaza de toros á esperar la saHdá ,Corporación estén satisfechas, habiéndose abó-f de! público, irrogando con ello grandes perjut- en
nado también dos trimestres por medicinas ó * dos á modestos Industriales allí establecidos; !Avu''ta^mreTíodriS!»ff^ c u S " 8 r  8coÍ!ó'á fOR * 8 ^ * ^ * ® » concejt 
pobres. Doscientas cuarenta mil pesetas ó la ruega que e1 arquitecto municipal gire una v! f |aá beneficios de la lev Procedió muv testa- f^rysdofei, e<tos uitlnios
Dtoutactóa provincial ycleomli paaeta. á lo alta í  «na ca.a del pareo da la Farola que re S o to  o! a S ta r lo  ad’̂  ̂ a......... .... .
|Empiesa del Gasá Agrega que volverá á co.n* ( construye t o  té reconoció cfpacldad legal. Aquel
I vocar á otra reunión á los propietarios de los lo- á El sftñor P no dice que efectivamente existen Ayuntamiento, realizó cuanto pudo hacer para 
cales da lasescueiaa, abrigando la esperanza las deficiencias anotadas por ei señor Abolsfio defenderse de todas las acometidas de los ene 
de que éstos no insistirán en la amenaza de en e! séptimo distrito, pero la Comisión delmlgos ds la su'itltudíln dellmpáesto de consu­
mo liberal demócrata.“ Sabíamos que no : y«" P ^ f ^  
venía al puesto presidencial más que d L  ¿ las cuentas
continuar la historia de los partidos d in ás-íP ® * ^"®  de quince días, 
ticos, á ser uno de tantos, á someterse in-| LO S P este jO S  d e  AgOStO
l Es leída una moción susclrlta por el concejal 
IOS convencionalismos pardculareg del fé-fdo|,Jgaq^(JJ¿a¿o Páez, ercóminada á que se 
gimen, aunque éstos estuvieran en pugna; convoque á unq reunión magna, á fin de tratar 
con los Intereses nacionales y  los de la de-} de la forma de organizar y celebrar fiestas, en 
mocracla. [el próximo mes de Agosto.
Y ahí están los hechos demostrando qtíej El señor Cabo Páez, dice que hasta e! pre­
ño nos hemos equivocado en uña línea. Del i sente, ninguna Corporación se ha preocupado 
Canalejas llberaí, demócrata, socialista, |**®
ñinaofu^ queaa mas que un político |  comoelttempoavanza.predaaquelaCor- 
nástlco, cortesano como cualquiera otro, fporaclón Municipal ponga mano en este asun- 
y por añadidura sin volurtíad propia, prisio- Jo, pues nuestra ciudad no debe quedarse sin 
ñero de los elementos reaccionarios y en-1 festejos.
fregado á Maura que lo elevó al poder me- 1  Ei señ jr  González Lunai presidente de la 
alante un pacto inconfesab e, que lo ha!Comisión Municipal de fiestas, dice que para 
sostenido en él con vilipendio y  que lojhoy está citada dicha comisión, á fin ds estu
en
Sanidad (tei mlaimo no se ha reunido aú«i para ) 
presentar á ia arcafdfa relación de las mejoras] 
más necesarias que deben introducirse de mo-’
I promover CQ!if<ictos económicos á la Corpora- 
‘ciónií
Como el señor Alcalde había manifestado 
qué los concejales no tenían.derecho ó fiscali­
zar los actos de la Ordenación de pagos, él 
señor García Gnetrero, después de agradecer 
la explicación respecto al pago de los alquile­
res, dice que entrañan mucha gravedad tales mas a! Hospital civil, obllgando'á la
* mentó; pide que se active el expediente que se 
»!gue á algunos médicos supernumerarios por 
faltas cometidas en el servido; Interesa que 




sé le antoje de un modo
manifestaciones, y de ser eso asi es muy triste;de Aguas de Torremoilnos á que cumpla sus 
la situación dé los concejales. . [ compromisos.
Si su señoría—dice—nos niega ese derecho, |  Ei señor Cabo Páez pide que se denuncie una 
aquí nuestra misión queda reducida ánada. (casa del Postigo de Arance que se halla en
Sobre un anticipo estado ruinoso. ^
El señor Garda Guerrero pregunta si Cl prCSUpUCStO m u n iC V p a l
cierta que el señor metqués de Larlos ha fací-1 El señor Armasa, comienza diciendo que va 
litado al alcalde la suma de treinta mil pesetas, - á tratar un asunto de gran Importancia y que 
para pago de atenciones del personal; en caso bien puede salirse de los límites de una pre- 
afirmativo, el Ayuntamiento debe testimoniar gunta ó de un ruego, 
su gratitud al expresado señor. j Ssbido es ae todos—¡Fce—que !a ancrmail-
Ei alcalde dice que no ha negado el derecho. dad en qué nos encontramos no tiene prece- 
que los concejeles tienen á fiscalizar los 8ct«ns i dentes, y es muy dertq que el Ayuntamiento 
reladonados con la ordenación de pagos. Se se halla en el mes de Junio, sexto del añoac-
refería solo a! hecho de la ordenación, cuya tuaf, sin tener aprobado aún el presupuesto. ______  __ ______  _________
facultad reside en el alcalde y cita un acuerdo Estamos sancionando distribuciones de fondos i por él Ayuntarafentó ño iregóTreíñiirse^
adoptado con aterloridad por el Ayuntamiento,, sin contar con la base de los presupuestos. ¡ñor Armasa contesta á esto que para adootár
Se aprueba el pliego de condiciones del con-1referente á qué las ióllcltñdes de pago deben j Refiere el proceso de este asunto desde que!resoluciones la Indicada comisión era predio
idiar este asunto.
Pliego de condiciones
mos. Cuando yo oigo decir de Lbios del alcal­
de que todas ia 3 wténclanes están satlsfechai!?, 
S.U señoría nos hsbla de desastres y ruinas. 
Sejgúusu señaría, no hay quien fie una carrada 
de arena al Ayuntamiento, pero en cambio 
existe un prócer qus, sin condiciones y «te 
desconfianza, fedlita treinta mil pesetas. E! 
estado det Ayuntamiento no están precario; 
no nos hallamos baja fas Influencias dé un «íes- 
astre. La Corporación está cumpliendo tedas 
las obligaciones adquiridas per ¡a anterior si­
tuación mur.Iclpa! que arrendó los consumos en 
más de dos millones da pesetas y también su­
frió sus reveses económicos é pesar ce ello.
Sí lo que puede Imputársele a! anterior Ayun­
tamiento, según el señor García Guerrero, es 
ia falta de preparación de los medios sasíltuti* 
vos, entonces hizo bien en acogerse á la ley; 
£a evidente que la ley sustitutlva no ha produ* 
cfdo dsños sino la falta de preparación por es­
casez de tiempo, para cobrar dichos eustltutl- 
vos.
Como e! señor García Guerrero dijo que 1a 
Comisión de arbitrios sustitutivos de»fgnada
éxlÍQ la sustitución del Iropuesto de cqrsu? 
mÓ8 errM-ílága porque a#í honramos á nuestra ! 
■ciudad. ■ , ,. 7 .
Yq que formé parte dei anterior Ayunta* {, 
miento, voté e'ea «ustltucfÓn,y,hoy, consecuen* . 
te con mía íteas, é inspirándome en la ley die- - 
tada por el Gobierno de mi partida, voto de 
acuerdo c p  ¡o propueBto por eí señor Armala, ¿ 
quien pueda coótar con mi modesto concúrao .■ 
para cuanto se relacione con el bien de Má* ■ 
Isga.
Eí señor Armsss elogia la conducta noble y i 
honradé de! señor García Alm&ndfp, y dice que ^ 
el ño anterior no «ó!o pldl<5 Ja minoría repubif- • 
cana la supresión dé los con^umosi la solicita- ■ 
ron también varios concejales liberales y con? , 
servadorei, e<tos úitlroos aun en oposición á 
las teorías de 5U partido. La reiponsabllldad, si * 
la hay, ea obra de todos.
E! señor García Guerrero dice que siempre 
ha de censurar cpalquier acto que no se ajuste 
ó «u criterír’; «uaer ba el telegrama, pero con ' 
la adición propuesta Sostiene sus anteriores 
manifestaciones y expresa que él, como todos, 
anhela el bien de Mélaga,
El señor Garda Almendro «dice que no ha * 
pretendido mólester al-señor García Guerrero, ’ 
E! señor Arniasa fexpreaa que los república* :¡ 
nos respetan ha convicciones de loa conceja* 
les «3,8 t̂ís m'norias moRárquicas y reclamamos ;
dice—que respetáis Ia« nuestras. Vosotros 
pretendéis h?cer poltica áqui. -
Ss pone á votación, e! se ea’ifia sí telegrama 
con la adición dej señor García Guerrero, re­
sultando 22 votos sn contra y 4 en pro; por jp 
tanto queda aprobada la gorisuita telegráfica 
al ministro en ia forma propuesta por el señor í 
Armasa.
Los que votaron con ei señor Garda Que- , 
rrero fueron los señores Cuervo, Magno y-i 
Moreno Romérp; . .
Y se dló por terminada ia sesión á ia una de > 
la madrugada.
iThm ofepofinlQ a <L iif|ue> l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
píelo para, niños y personas débiles. 
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C A L E N D A R I O  ¥  C U L T O S  
J U M O  j
Luna nueva el Í5 i  fas 6 24 tarde |
Sol sale 5, pénese 7 31 i8
n r T i s s  T U  I R .  A  A  u  R .  E  A .  „  -  -  ■ -  Pin te i  las caais loslaDiMeali
I L a T in tw a  AUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño oscuro ó negro,
cm  una 6 dos aplicaciones.— HO NECESITA LAVADO NI PREPARACION — USE" PRECIO 3‘50 PESETAS
y Fell*
Senlana 23i--Sábado.
00 A ^ .—San Sslustlano.
%anto» de Santos Primo
daño.
Jaliüoo fs ra  lo
CUARENTA HORAF:~En la Catedral. 
¡Para mañam,~-ÚQtn.
Nota.—La Tintura Instantánea A U R E A es Inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza el A Q U A D E V E N E C IA  
i  DE VE N T A  EN M ALAGA: Don Federico Enciso, Almacenista de Quincalla, señores Vicente Ruíz, S. en C., don José Peláez Bermudez, Farmacia y Droguería, señores Hijos de Francisco García AguHar, S.enC., don Juan de Lelva 
 ̂Antúnes, don Antonio MarmolejOj don José Romero Fernández, don Blás López, don Anton’o Télíez Alvarez, don Sixto Jimémez FernándeZj, señores Hijos de José Gutiérrez.
Aatigna Oasa del ABDELO
E O n n  l E  T I F I I E S I S E I W .
de corcho, cápsulas psú'a botellas de todos colOf|i 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies I 
j  salas de baños de E L O Y. O R D Ó N E Z. i 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUiLAR N.M7| 
(antes Marqués) Teléfono námero 311, k"
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor !por 
habar patentizado un plegado especial pera dichos artículos que consiste .dar facilidades para 
' su venta en pequeñas cantidades ó préclos de Almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos,
A y u n ts iin ie iito  d e  M á la g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verileadas en la Caja A{unlclpal durante el día
5 de Junio del corrlePttí ano
INGRESOS
i Exfatenda en A Janjo . . , . , .
' Ir.^esado pOr Cementerios . . . .
- » » Matadero......................
'» » Matadero de El Falo . .
» » Matedero de Teatino. .
» * Carnes frescas y saladas
^ • Inquilinato . , , . .











Ayer tarde, tuvo lugar e! trbte acto de coa- 
ducir desde el muelle de Cánovas a! Gemente - ' 
ílo de San Miguel, el cadáver de nuestro IrqI- |  
vldable amigo don Francisco Guerrero Bueno, ’ 
hijo de nuestro estimado amigo el comerciante 
y cónsul de Turquía, don Gerónimo Guerrero 
Supúlveda y hermano de nuestro querido co- j 
nellgionarlo el primer teniente de alcalde y 
vicecónsul de Méjico, don José Guerrero Bue-i 
no, que hsbía sido conducido desde Marsella é 
esta capital en el vapor español Sania Ana. !
Desde mucho antes de fu hora anunciada,  ̂
era grande la afluencia de personas en la pía'
ZB de Suórez de FIgueroa, lugar en que se or­
ganizó la comitiva füriebre.
A las seis en punto se puto en marcha el 
cortejo, que era precedido de un magnifico co­
che fúnebre, tirado por seis cabelios empena­
chados, y de cuyos pendíars las siguientes don Mi-uel, 
Coronas: Frenclsco y
Dos, mcélumentalea, de los jéfes y depsn- ~ 
denefa de la casa G. W, Shéfdoú y Cfe. de Pa* 
rfs; otra de Mr. Benitez; otra de su tía doña 
Manuela Bueno, otra de eu hsrman» política 
doña Elena Gü de Rebofeño; otra de su her* 




Personal . . . . . . . . . . .
Conservación del alumbrado eléctrico 
y niotor del Parque...................... .
Funciones y festejos. . . . . . .
Personal de ia oficina central de la 
recaudación del arbitrio, sobre car!-, 
nes  ...................... .
Brigada de bomberos. . . . . . .
Socorros fijos......................
Recaudadores de los arbitrios de Inqui* 
linato y Patentes . . . . .  . ,
Selloapara ia correspondencia oficial.
Varios efectos para el Cementerio de 
San Miguel . . . . . . .  . .
Menores
Instrucción pública . . . . . . .
Servicio de carruajes. . . . . . .
Telegramas. ...................................
Camineros . ...................... .... . .
Total de lo pagado . . . .
Existencia para el 6 de Junio . . . .


















rdy, don Eduardo Gantes Vázquez, don Tomás 
Pérez Marlífiaz.
Don Salvador Pérez Marín, don Diego Mar­
tín Rodríguez, don Msnue! Benítez de Gue­
vara, don José Pone® de León Correa y su hijo
mar el cadáver en el pariteón de ia famliia, 
disolviéndose acto seguido la primara,
En suma, el acto resultó una sentida é impo.' 
nenie manifestación de duelo, como no se había 
viáto en mucho tiempo, y en la que se evlden
G a m a s  d e  H ie rro  ji M e ta l  W a s :
Las mejores son las del Depósito \ 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M P A Q  I A ,  7
El Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes’, porque no los 
necesita, pues su artículo se recomienda por si 
solo.
Sus camas son refractarlas á los Incectos, por 
la especialidad de sus barnices.
Gran surtido en colchones de lana y borras de 
B'godón. desde 8 pesetas.
Mlraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; e! más higiénica.
Precios de fábrica,-^Imposible competencia 
T, C O IÜ F A A IA , 7
lT aCREDITADA CASA
— de —
C ttc e n a  j C t r m a s o s  y  C aW o
ÜKaircbánte 6 a l
Acába de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas ciases para la presente tempo­
rada. ,
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y es baUer08.
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
por 100 de rebajá.
Preciosas y mny elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos dé crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable á precios sin 
competénda.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un repu’ado maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido de las m^s se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Esiambres, 
Vicuñas, Melíon, Cheviots, Qergas, Ffe8t08, Al­
pacas, Driles y Piqués de los ft,brlcantes más 
acreditados.
A n tig u a  ca lle  S a lv ag o  6 a l  12
Frente á EL CANDADO
Aaum
Más de 2 000 enfafmos (estadística oficial) acuden cada temporada á este"antlgi»o Balneario á 
recuperar la salud perdida. El catarro gástrico, la hipafclorhidfia, gastralgia, litiasis‘hepática, in­
farto hepático, catarro intestinal, litiasis renat, diatisis úrica gota atónica, a|bura!naria, diabetes 
sacarina V otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento ds las ¡Aguas 
de Marmoléjo. Miles de enf4rmos enrados lo atectiguan. .
El Balneario está abierto al público desde l.“ da Abril al Í5 da Noviembre. , , ,  , ^
Pedi J tarifas da agvas, folleto» y noticias al Director Gerenta en Marmolejo (Juéa).
Tinto
Vinos Finos 4e Málaga criados en sn Modem, calle Capuchinos n.̂
C asa fundIaaHa an  al aü a  I87C
Don Ednardo Diez, dueño del establetímiento de la calle San. Juan de Dios n.'’26, expende los 
vinos é ios siguiente» precios; - _
Vinos de Valáepena TJnfo




4 » » » *
Un » » » »
Una botella de 3l4 » » » »
Vinos Valdepeüa Blanco
Unii’arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts: 6*00 
l2 » « 8L » » » • 3‘PO
4 » s » » l'S)
Un' » » • s p'4TO
Una botsüa de 3¡4 » » » » 0*30
» 2*50
 ̂ . o , . , Í 1*25' ■
» . . . . . » 0*35
9 , , . . • 9 0‘2S
Vinos del pais
Vino Blanco Duke los 16 litro» pta«.
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
9 Lágrima Cristi 
» Guinda 
9 Moscatel Viejo 











Hay nna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced^, Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 23 y calle Alamo* n.*' i, (esquina á la caPe de Mariblanca)
ms
don José Murciano Moreno, don ciaron ¡as numerosas relaciones poiftlcas, par-
ja dis*ticuisres y comerciales con que cuente 
Fngufda familia del difunto,
A ésta, y muy especialmente á nuestro que­
rido amigo y correligionario el primer teniente 
de alcalde, den José Guerrero Bueno, hermano 
dei finado, enviatnes de nuevo ei íestfmónio dé
don Manuel Beniíez Boáia, don 
Zoilo Zenón Zalabardo, don Aífredo Garobell, 
do»» Pedro Díaz Sspgufnétt!, don , Luis 
G, Grund, don Martin Vega del Castillo, don 
Pedro, Revuelto, den Santiago Sangulnettl, 
don Juan Ramírez, don Antonio López Sán*
. - , ; 7 - chez, don Antonio López Torreblanca, don nuestro mis sincero p m r , per tan seniible y
I f  y emlgo*. Antonio Rosado González, don S¡xto Jiménez, prematura pérdida.
Maimeí Rando, den Antcnio Pabón, don 
Antonio Mlíanés, don Ramón Vsñoles, don 
1® J¡?sé Espada, dem Alvaro de la Fuente, don
t  í  Qsrmén López Gémis. don Adolfo ds Tonee,
cauardo Estrada Estrada y don Fergsndoy don Aatortio Sastre Vázquez, don Antonio;
donAjiteritodon Carlos Bris‘>eá Franquelo.Detrás del cetche Iba una uüb sección de ca 
POS y guardias mufJcIpstes, y después un nu 
meroso y dlstínguldg acompsñamleRto, cerran 
do la comitiva una larga fila de carruajes.
Tarea difícn t eiía dar ios nombres de cuan 
tas personas acudieron á testimoniar su pésa 
mepor tan sensible pérdida, las cuales aseen-
Guerra, don Federico Besmúdez,
Restoy.
Don L%én Herrero, don Pedro A?|aro. don 
AntonloPernlndez Clótnez, den Eugenio Z^m- 
belil, don Félix Pérez Souvirón, don Angel y 
don Manuel de la Huerta, don Miguel Parody, 
don Eulogio Baca, don Abelardo Guiilén, don 
Alejandro Avila ContI, don Antonio Guerra
Proredenfe de Melilla llegó ayer á oeíá plaza la 
primera expedición úe la unidad de aerostación 
cpmpuests de dos efictajes, l2indivIduoB-de tropa, 
20 mulos, 16 carros y 85 bultos de material.
InB ~ ««»»jw^c, ««« jm»h, mwh i Esperará en esta dudad la llegada de tas expe­
las ciases sociales, cuya^refacfon ocuparía FfancIscoydGnAnton!oFlaquer, donÁnton!Ojdicíone8yunaver reunida toda iáunidadmfircKa'
" rá é Quadalajara en dos trenes mliltare».
—Ha sido destinado á la Auditoría de la Capital; 
Fifa General de Sevilla el teniente auditor dé 1
González, don Luis, don José don Juan don
relació r isco  do  A t i  l  A io 
*̂® Ramírez, don José Guerrero González, don
lo «rüfii Rafael Serrano, dun Manuel Gil.
tato.trl«%Í8!ito va!e y s S í c l  en Mte1oca“ d o S n ' ‘p tc d n t  ®l!4'“«“ <!on l
Sletóo Impo.!bIe inníerWmente ín pebllca-' S e r a d o  ^
ías perionss que Bírco Hispano Americano, don Victoriano Mo*
^ uitiratv írlbi|do de amistad rales, don Mariano Riars, don Salvador PalO' 
a! cadáver del Mqiíunado Paco Guerrero, nos mo, don Andrés Ru'z UrbBr.O, donjuán Garda
“8  ítty id o s  P«r}M t(s„--Ca B iisliariu
' i i s U a ,  Porianle Pripareít por el fanacjiitici SPÉle MIr Co péo
Purgaiiite daspui^ativo v erd ad
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharinapwcgtexite, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi' 
nistrarse áuñ á las personas de estómago más deUcado.
La Ániisharina cxKgwitQt por su «aoor agraUabie la toman hasta los niños como ana golosina. 
Todo e) que se pu’̂ gue una vez coa La Anisharina, la preferirá siemsre áTos demSs purgantes; 
tanto por s« sabor agradable, cuento por sus seguros efectos purgativos.
Las persona» bilioaas deben haécr usó de La Anisharina tommáo los dos papeles el primer día; 
extranjero aparatos patentádós y aprobados por y después, en día  ̂aUérno?, medio pspe?; y así resu.tará un verdadero extirpador de lae bilis, 
verlos Gobiernos, que indican la existencia dé Xa se vende en tocias las buenas Pármacíás y Droguerías da España  ̂á 25
corrientes subterráneas basta la profundidad de céntimos e/joére.
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe-1 Desconfiad de imltacioEes, que con nombres parecido» circulan por los mercados, y en benaficio 
sotas en sellos. Paria ? Velero, 3. .S. Vakní. f vuestra salud exigir: Anisharina.
GBAN INVENTO -
Pera descubrir aguas, la casa Figueróla. cons- 
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido dél
Francisco Javier Giménez y Qiménsá.
ha cónCedidó la Placa de ’̂an 
;Íldo al Comandante del Regimiento de Borbón 
Ion José Andrades ChlnchMa y ai de la Caja de
M neUtnto M 4 la 0m 
Pía 7 á las diez de le mañana i
Barómetro: Altura, 760 78.
Temperatura mínima, 13'6 
Idem máxima del día anterior, 27'6.
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado limpia. ..
Idem de! mar, llana.
Moticias focales:
Ztoa fd írroviarioa  a n d a lu ces
Leemos en España Libre, ñ.% Madrid:
«Ei pagador de la Empresa de ferrocarriles
S an ta  Klarfa n ú m ero  S— SHálaga
D eaoh ed ien te
Por desobedecer á loa guardias de seguridad 
púmeros 53 y 78, fué detenido y denunciado al 
juez municipal del dletdto ds la Alameda, un 
sujeto llamado AntOrio Rlquelme Conesa.
Idoa que  eacandaliícan  
Manuel Heredis Fernández y José Rulz Mar­
tínez fueron denunciados á !os jaeces respecti­
vos, por promover d.fere»tes escándalos en la 
‘vía pública.
Al ser registrados, se íes ocuparon un cuchi 
lio y una navaja.
E n farm és úal p eclm  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
133, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten
limitaremos & dar la reladón qut podamos, la 
mentando las omisiones en que pudiéramos !n 
currir.
Entre los asistentes vimos á fes señ:^;gg
Fernández, don Joaé Castillo Florido, don Juan 
y i-iastiel López Fsrrer, don Salvador Fer­
nández, don Antonio Padilla, don José Melí 
veo, don Manuel Bueno, don Manuel Morales,rinti InsfSí P¿fÉ*7 MÍAfn rfnn A- - i ■% SOf mUIi ¿Vl&lsucl O ISbiU} ÍTtgfiilci
zuSa G S  don Rafael Ochoa, don Earfque Robles, don
eS m lé n c h e ri^ -  Antonio Noguera, dsn José Fernindez, don
R?mero^do? Crlftébal Díaz Pablo Bsldlvar, don José Rojo, don Enrique
^arjs Zurdo, don Domínguez, don Antonio Serrano Fernández, 
Enrique de la don José López Navas, don Cario» Raíz, don 
d o T w  V o  Santiago Ocón Ocón, don
i Antonio Hierro Martín, don Pedro López, don 
Albe.o. don Ricardo Casas, don Antonio Garda Pach- co, 
I I Estrada,
SaívadorLópez López, donjuán y don José don Miguel Domínguez.
m ? £ ’z S ”EMrfba^^^ Don Francisco Sierra, don Salvador Barra,
Ramón RuIzLoza^. don^Nardso D iafde Eicô ^̂  don Miguel Mondragón, don Enrique López 
var, don Adolfo Gómez C oíta 'donloíé S . ? ® ® ^  ^
do González é hijo, don Luis G s r X '^ u e S odon Carlos v dnn fn*?» Ri,<yn * r  . y don Fernando Caakl, don Joíé Navarro, don
Biao'MaldoLdo. doifjo.é Prados ̂ d o n * S s l‘ González Orozco,
tín Pérez de Gazmén. ‘
Don Enrique Torrenta, director de! Banco 
nispano A^rSesno, don Jerónimo Sepúiveda,
Félix Rando, don
na! dos^Gustavo^íímén^y^rt^^^^ ínoreno .̂..asiBneua, aon
p“S  d S  Mo ifí m" FéilzPéKzSouvIré^ donjoié Qdmez Qsr-
A ndt¿ Sínchei Dorntogu®; don i S t a C . b S  '*‘’5 ■'r" *?‘®
PW z^on Jo.gnl„ Qnefraro, d M i l ™
don Nicolás Fazzlo Cárdena», don Joaquía 
Díaz Serrana, don Tomás Gisbert Santamaría, 
don Benito Ortega Muñoz y su hijo don Jasé, 
don Eduardo Gómez Olalís, don José Cintera 
PéreZí don Süverlo Ruiz Msrííaez, don Pedro
don Manuel Hortelano, den José y don Félix 
Alvarez, don Francisco Hernández, don Enrl 
que Alba, don Enrique Muñoz, don José y don 
Bernardo González Capuiind, don José Ferrar, 
don José Calvo, don Antonio OIsHa, don Pe­
dro Mira, dt?n Juan Moreno Castañeda, don
Ceffaréna Lombarda, don Francisco Marzo, 
don Francisco Jiménez Lombardo, don Eduar 
do Franqúelo y sus hijos don Lula, don Narc! 
80 y don Antolíq, don Etique del Pino. 
DonFrencíscoFereández.donFrencIscoCa’ 
Valls, don'Esriqáe'^LeBrdérpiáo líon Lu|i Robles Jiménez, don Aut^do
Mlnguet. don Eduardo Pérez CútoiL don s S h ^°*Í?? /  E tique O i
«n García Moya, don Lorenzo Prieto Cabello, 
don Federico de Alva Varela, don Antonio 1"“®*
G arda Jiménez, don Ricardo Gallardo Calero, Manuel Gómez, don Martin Grana
Don Francisco Guerrero, don Antonio Cro
Vettó Recio, don Rafael Bsrranquero, don MtgBei Martín, don Diego In-
lé  Enrlquez Arias, don Santiago Ramírez Mon-Pf^tes GutiésTez, don Manuel Iliescas, don En
teró. don Manuel Espej j Martínez don Bár-f‘'*‘l“^ QoezSlez. don Lucas Quzmáii Gar- 
nardo Rodríguez, don Eduardo León vSsrrabl*^*®» don Adolfo Fernández y otros muchos, cu- 
vo, don Bsmabé Viñas del Pino, don Mfguelly®* «JO^hres sentimos no poder publicar. 
Pastor, don José de Marios Roca, don Josél También Iban comisiones de fa Juventud Re- 
Alcalá del Olmo y Cruz, den Esnliio y don Ma4p«hHcana, de fa Escufela de Artes y Oficios, de 
nuel García Lailc», don Rogelio Raso Moreno, I Regional y de fa Sociedad benéfica Virtud, 
don Domingo MéTda Gerrído, don Antonio i á las que pertenecía el finado. Asimismo figu 
CrelxeU, don Manuel Ganspuzano, don Enrique i fshan en la comlílva los dependientes y obre 
López Pelegrin, don Refae! y don EduardíJ Ba-lro» de la cssa mercantil José Bueno y Herma
úndaluces llegó ayer é Savilia, y, al Ir á pagártela, enfermedades consuntivas^ se-curan con la 
: ú los empleados, pretendió desquitarles la cuo-| «Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
ta correspondiente al Montepío. Los emplea-1con creosote! Es la preparación más raciona- 
Reciúta de Ronda Don Adolfo Chicote Beltrán. i dos se negaren J  la prelenslóít y el pagador > para combatir dichas dojenciae, como lo certi
-^Con motivo de ía formación de ayer, ha dieta*- ’ ha jegresado é Málaga, | Ifcan los principales médicos de~ - — ‘ ------ ' t («m MnMo9«i«ÍM«/VA r\-»(/Y9Ri*«%»u«fV. ̂do el General Gobernador Militar dé la plazaUna | £»ta noticia no se l a  confirmado oflclalmen- 
laudatoria orden por haberJé sido muy grato yer el te, psro algo deba haber de verdad, púea se 
estado de instrucción y poHcía en que «e encuen- 'uo|g g |gg ferroviarios sumamente desconten- 
tran las tropa? que cubrieran la carrera,enaftéclen-f *Qg 
do al cuerpo de bombaros por 6U bu3na organiza-i * 
clón y disciplina a?i como á las fuerzas de seguré I,
dad que con tanto acierto consfgukront. que el | Importante caca española de maquinarla In
España y as
Uio en ios hospitales.
Frasco 2‘̂  pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. BenedIctOr San 
Bernardo, 4i i Madrid.
¡Loa q u e  beben
Por beber mayor Cantidad de ^no de lo
Con tan triste causa nos asoclamps al jutío 
dolor de nuestro querido compañero.
De iiité r é »
El Sommier metálico que fabñca A Díaz, 
es lo más cómodo pare la cama de %‘ents: Gra­
na 86, frente á Él Agulfa.
S s  alfiÉuila
Una cochera en la casa número 26 de la ca­
lle de Joiefa Ugarte Barrientes.
El piso principal de la casa núm. 26 de % 
calle Alcaz8bi!!a.
■ D 0:li" |)F 0¥ iiid i
A C ádiíc
Después- de pasar una temporada en Ronda 
ha marchado con su bella hija Piedad é Cádiz 
ia distinguida señora doña Trinidad Scholtz, 
viuda de Itúrbe.
Parece que la primera está Indicada para 
reina de los juegos florales que celebrará el 
Ateneo de dicha dudada
ChJiarda apu leado
El vecino de Sedellú, Francisco Rodríguez 
Remoa se encontraba apacentando varias ca-desfiie ce verificase con la debida explend!áez,!m-[ (]a»trial necesita representante eú esta plaza, f convenléiite, se encontrubán embriagados en i
pidiendj la sglomeración dal púbilco al piso de¿ ,gf¡q activo, conocedor Clientela y con reía- ’ía vía pública y promoviendo los coñ^galenteslbras en úna propiedad ajena, por lo que le re*
------  referencia»^escándalos. Rafael Torres Castró, Juau Villa-Iquiríó él guarda municipal Francisco Ramos
Caf-I nueva Rodríguez y Guillermo Perdiguero Se-iQuIrado, para que abandonase áquel sitio, ob- 
I rrano, sléúdo conducidos á ía prevención de la itentendo como centestaclór. dos soberanos pa- 
Aduana. .  ,  . * ’A e e i d e n t e n d e l t r d p f f f o
la» tropas.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
2231,
El vapor torreo francés 
ü itid la
aaldrá de este puerto el día 18 de Junio idhsl-, 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melük, | 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo! 
paralo» puerto» del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
I clones en el ramo.—Dirigirse con 
detalladas y garantías á la Prensa 
men 18, Madrid.
¡Ltaaludo
Ha sido trasladado á Barcelona el guardia, „  . ^
segundo del cuerpo ds seguridad da esta pro-1 En el negociado sorrespondlente de este Qo» 
i víncla, Hfglfllo Efcolá Solano. blerno civiljrehsn rec.bido vados part^^^^
I ^  Iaccidentes del trebejo, que sofrieron los obre-I Rfíaajeino ffQgjogé Godoy Muñoz. Juan Bánchez, Fren-
I Por blasfemar en el muelle, fué conducido á • cisco Raymcnd CamlÜo. joreé García González, 
í la prevención deja Aduana un sujetoJlama(Sp jaén Serrano Gálvez, Francisco Azuega Ló
i Antonio Rivera Espejo. | pez, Francisco Jurado Pastor, Manuel Prado
El detenido pasó é la cárcel, donde se alojs-^Montoya, Antonio Feruándéz Ramírez, José 
n  durante una quincena. J  Benítez del Aguila y Juan Fernández Calderón.
fo8,.que le propinó el abusivo paetoreaderi que 
se d!ó á la fugai Inmediatamente.
Las gestiones practicadas por lo guardia civil 
par¿: 9u busca y captura, han resultado Infruc­
tuosas.
JE nferm a
Ss encuentra eriferma en Ronda la señora 
Idel doctor Zurita.
El vapor trásgtiáutico francés
P p o lp a i ic d  ■%§■' I 
saldrá de este puerto el dia 26 de Juido^^dm!-< 
tiendo pastero» de primera y segunda cláse y
Deseárnosle tota! y rápido alivio.
C onserje
P , r  h f  i ̂ Por el Gobierno civil se ha publicado unaI No habiendo sido nlnúa consupjidor de-mis*Ronda.  ̂ '
I circular, con una nueva refación de los mozas ’ productos favorecido por la suerte del último I Las soHcltude» puaden dirigirse al 
correspondientes al reemplazo dsl año actual i gorteo, guarden los billetes que tengan en sú |te , 4c?n Ignacio Mi? d^l Cid, hasta ía 
j que fueron declarados prófugos por fa Ccml-| poder para entrar ó nueva suerte. MI deseó est ío en que ee cerrará el plazo de admisión.
: slón mixta de reclutamiento. ___ _ tregalar el chalet al que tenga número Igual al i ' ' ' • "V'- ' iiliiiiiinimir-
 ̂ V a l id e n  I del premio mayor de ia jugada de la Lotería f
nltez, don Rafael Martos Mañoz  ̂ don Lcíí Se- 
galerva, don Ceferlno Alonso, don José Jimé­
nez Corrales, don Alejandro Audersen, don Jo- 
lé  y don Carlos Sureda Buzo.
Don Ricardo Albert Pomata, don Matiufl 
Trujlüo^MaítitJ, doú Angel y don Antonio Cfef- 
larena, den Antonio (íalntana Sarrano, don
nos, funcionarios, empleados y maceres del 
Ayujitamlento, primero y segundo comandante 
da la guardia municipal, celador de! cuerpo de 
serenos y operarlos del taller de barrilería de 
don Juan López Tornero.
La presfdendá da! duelo estaba formada por 
el presidente de la Diputación provincia!, don
La Comlilóa provincial ha comunicado al go-,Nacional que oportunamente se anunciará. f  t í í Ú l t í Ú Í Ü ^ Í É S
i g a  pke fflo de JaBkro, MoütevTdeoy Bwboí , bernador c!»!l SI acuerdo decleraado váilda la .algue obsequlaado d iBis clleates coa loa b i l ié - |* ' mmmummm  w
Aire» y con conoclraísato directo para Paranagua, 
Plorlanópolie, Río Grande do Si»; Pelotes y 
Porto Alegre con trasbordó en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción "con tras­
bordo en Montevideo, y pera Rosario, loa pusítse 
de la Ribera y los da la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
^ a m p a
proclamación de concejales dC: Sayalonga.
C ita c io n es  ju d ic ia le s  
El iuéz ifistrúctor del batallón dé cazadores 
de Chiclana llama é Antonio Garda Rufz.
El Gobierno mllUar de Ceuta interesa la 
comparecencia de Francisco Platero López.
I D e  m a n ijf  te s to
i En las secretarías da los Ayuntamientos de 
Benaiauria, Montejaque, Arriute é Igualeja se 
hallan expuesto» al público los apéndices for
I tes que restan, comprando las seis pesetas en |  . Coimisioiié»
Licor del Polo y Agua de Colonia, como se |  Ayfer tarúe^é reuñíó fá comisión jurídica, 
hizo hasta el 20 del actual. |  despachando lós aaúnfes á su cargó.
Logroño 21 Enero de 1912.—5. de Orive, |  esta tarde han sido citado» los conceja- 
D e  M e t i l lw  fie» que componen Isa cpratelónes de Hacienda 
En el vapor correo Vicente Pachol llegaronly Arbitrios ^uitltutlyos.
ayer, procedentes de Mellüa. los capitanes don I . .
Manuel Oiíecst y don Julio Seaa, don Antonio I Pasado mañana lunes, á las tres deJa tarde, 
de Son; médico primero, don Marcelino Belsof; 'se celebrará en la alcaldía la subasta del, lervi- 
prlmeros tenlentég, don Narciso Silnebez y don cío de ataúdes para cadáveres de pobres.
«ildri deerio puerto eisdejulio , adad«eadoiñad'¿B aTViñiñáraiateaTo'^^^ ¡Miguel Qetder; atleta! de íatp^Bcte, den P e-| Xoa fe s te jo a  de A goatq
C a l d a  f tratar de la organización de loa qué celebran
Antonio Robles Ramírez, don Nicolás L0pslra,| Juan Chlachlüa -Domínguez; ei alcalde, don 
don José Márquez Marino, don Francisco Es-| Joaquín Madolell Peréé; e! presidente de la 
tévez, don Mlfuel de! Pino Raíz, don José Es-lmayoría republicano soclalíata del Ayuntamien' 
cebar Rlvalla, don Félix Adarauz, don Diego Ito, don Pedro Armasa O¿handorena, don Pedro 
de Mesa Rosales, don Fernando GuerrerolGómez Chalx, y los de-ados del finado, don 
Egulfaz, don Emlüo Rodríguez Casquero, don!Enrique Esquive!, don José Bueno Muñoz, don 
Juan Ponce de León Encina, don Enrique Cas-1 José Bueno Toro, don José Sepúiveda Bugelia, 
tañeda, don Juan Moreno Romero, don Fren-1 juez municipal de Santo Domingo; don José 
cisco Hidalgo Yébenes y su hijo don Manuel, I Guerrera Gaivén y don Manuel y den José 
don Francisco García Almendro, don Rafael I (Suerrero Bueno.
Pérez Burgos, don Francisco Porras,'don Ra-I Una vez llegada la comitiva fúnebre á la 
fai! Marín Tornero, don Antonio Bresca Paro-f necrópolis de San Miguel, se procedió á fnhu-
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte, Bar 
rriento». 26, Málaga. ,
É l Limwero
Fernando Rodríguez
Í A N T O S ,  H , ~ M A L A a A  
Eslablecimlento de Ferretería, Bxterla de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
.Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos^ so venden Lotes dé Batería de cocina, de 
peseta» 2*40, 3,3*75,4'56r 5*15.̂ 6*25, 7,9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pésetes.
Bálsamo Oriental
CálHdda infaObie cuittvo^^radical de Callos, 
Ojos de Gallos y duresees de los plesf 
De venía en droguerías y tienda» de Quincalla- 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe' 
rretéría «El Llavero»?
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Cura el eitómaga é intestinos el Elixir Es* 
iomacal de Saiz de Carlos,
ll« Agua de Abisinla «l.uque»SII
£1 mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S o l i c i t u d e s
Por la secretaií» de gobierno de ía Audien­
cia terrUoría! de Granada se ha anunciado la 
relación de los aspirantes a! cargo de fiscal 
municipal de Ardales.
M e p a r to a  d e  a r b i t r i o s
El alcalde de Fuente Piedra anúncla que ha 
quedado de manifiesto al público el reparto ve­
cinal de arbitrios extraordinarios.
Por la alcaldía da Vélez Málaga se ha hecho 
Igual anuncio, en lo referente al proyecto de 
reparto de consumos.
P e r i o d o  d e  c o b r a n z a
El alcalde de Alora ha publicado inadicto, 
señalando lós periodos en que ha de verificarse 
la^cobranza voluntarla de los recibos corres­
pondientes a! primero y segando trimestre de 
consumos.
En.la casa de socorro del distrito de Santo^anualmente én el mé& Úe Agosto 
Domingo fué curado de una herida contusa'
leve en la ceja Izquierda, Manuel'Martín Sán-| . ^  ^  M. Á  M  1  ^  A
chez, cuya lesión se produjo de una calda  ̂ m  .ss. .m. xa  a
casual, en estado de embriaguez.
Loción de «Agua de Colonia Orive» á la qa-; 
beza después de cortarse el pelo, evita lós j 
catarros, frecuentes en tales caeos. |
JE ocám enea  |  
Ha sido examinado en la Escuela Superior] 
de Comercio el alumno don Adolfo Alvarez 
Urlarte. habiendo obtenido en Historia de Es­
paña y Universal la calificación de sobresalien­
te y notable, reepectlvamente.
’ Tanto á é! como á su padre nuestro compa­
ñero en la prensa don Adolfo Alveréz Ulmo, 
enviamos nuestra enhorebusna.
F a l l e e i m i e n t o  |  
En Almuñécar (Granada) ha fallecido la re»-| 
petable y virtuosa señora doña Francisca Cué-; 
vas y Vega, tía carnal del redactor de este > 
periódico, señor Rodríguez Cuevas. I
Para dedicarse á la Industria de Ja pesca y n«- 
vegaclón, se inscribió ayer en este comandancia 
ds malina Angeí Prieto García.
Sam ss sntrnd&s Bfsr 
Vapor iPepita», de MottIL 
» «Leonardo», de Cádiz 
» «Cabo San Martín», do Algedras.
» «Vicenté Püchol», da Melilla.
: a «Santa Ana», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Pachol», para Melilla.
» «Península», para Londres.
» «Castilla», para Almería.
» «Aragón», para Cádiz.
» «Pepita», para Cádiz.
» «Santa Ana», para Sevilla.
* «LingSno B.», para Huelva.
» «LéonárSo», paraOénova.
» «Cette», para Hamburgo.
9 «Cabo SUIelro», para Valencia.
» «Cabo San Martín», para Barcelona.
mjL Bdbadú 8  áe J u n io  de W W
Para comprar barato coriVtene vjaltsr loa 
A L . M A G B I N 1 1 3  
~  DE -
S á e i i
Situados an las calles Sebastián SoúvirÓis 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todoi loa días a8;reoibea graü4a> m
aovcdadea para vcffeno..,
Batiitaajdesde 0 30 á 0 75 pesetaa metro. ¡ 
» fouiar de 1'75 á 075. ^
Inmenso surtido en céfiro i. desde 0‘30 á 1 pé 
Uta metro.
directamente Jldoreno M o nro y nfiacro 20 y  22
precio.
Especialidad de la casa en articules blancos, en 
toda su escala,
Gran surtido en alpacas y lanas para caballea 
ros.
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de está C8£a.
IRE A L I Z  A C I O N
M u r o  y  S a e n z
LOS PAViMENTOS
MAS HIGIENICOS SON EOS DE
G a F e ía  H e rF e ra  y  O o m p .'
l ü  .
Venden Vino Secos de 16 grátiós dé 1911 d 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 Htrosi de 1910 á 6 pe* 
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas. -
Dulce y P. X., 6 li2; mcecateL de 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de. Alora yr̂ pizarra y una báscula de 
arco para bocoyeŝ
Sé alquilan pisos y almacenes de moderna cons* 
tmccldn con vistas al mar en ¡a callé Somera n.**3 | 
y 5 con motor eléctrico para el sérvldo de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam* 
pos.
Escritorio, Alameda 21
El P resid en te
Nos dice Canalejas que el Consejo en pala< 
cío fué breve, tratándose de los asuntos pen* 
dientes, de la huelga de Asturias, del paro de 
Almeria y de les supífcaíortos.
Hoy se discutirán los relativos á Sorlano y 
Sgntacroz; y mañana los de Bertrán y Musitu 
y cuantos se refieren á lo de Cullers,
Hoy deben llegar los franceses perito» qyg 
forman parte de la comisión encargada de es­
tudiar la parte administrativa da !as negocia­
ciones de Marruecos.
Más tarde se nombrará otra comisión técni'> 
ca encargada de fas delimitaciones.
D ecretofi
Ei rey ha firmado varios decretos de escasa I 
Importancia. i
S o b re  un «Pticulo f
Dice Cfinsféjgs que ya ha visto e! a;ticu!oj 
que piiblics erc'thfe La Epoca, verdadeíamen- i 
te furibund^ íiCtití a el Qcbiertió, por Soi supít' I
S l S Í ? ’, ? i 7 ' K , l ' S S ^ Í S S 5 Í S i 5 '  *> =!a»'«c.clón á iaí cficl.le, quo obta,ierontundios, de que dejemos «esampavtgj de 24 da Octubre de 1912.
Se votL varios^oylctos
Todo aso es patraña; lo que sucede es quel 
los consefy&dqtes quieren imponer que ee '
eos HldrAnlioes
VEANSE LOS rDE
B O N D A D  
B C O N O J I I Í A  
B B l i B B l K  A
C A S T E L A R ,  5
M A L A  Q A
C a m p i l l o  y  c o m p ,
@ n  A  N  A Q  A
frimtriu aalerita para aiaimi-firmalas tapasUla para teda alai* daes/M&ei
DEPOS'TO EN IIIAUGA: CUARTELES 23
úraneaap náms, II f  ISa
' M m s s s n
O I O I . I S T A S
Se entra en la orden del dla¿ | ai llamaria reyezuelo y sostener que realiza
Apruébase él proyecto concediendo msjtífa \ actos por mercanUlismo.
Pénese á votación e! voto particular. 
Verificase ia operación pausadamente, á pe
Oeairo teistpitotlv®
de preparación pa ra el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales
les y Muuicípa*irector, don Salvador Povea Qarcfa, Con­
jefe de la Sección d€ Cuentaa y Presupues* 





Esta casa acaba de completar au muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
IN nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 ó 23 pesetas 
Metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso subido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, sproplas para la estoción.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
iada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón ychantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
lamlsBs piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio,
Discútese la Ley de Sanidad.
Maestre consume el segundo turno en con* 
, tra, y por la comisión le contesta Tabeada, 
justificando que ios servicios sanitarios depen­
dan de Gobernación.
Rectifican ambos.
Y se levanta fs sesión.
aprueben todos kjs suplicatorios. Ya veremos 
ei mañana ¡acabamos de una vez.
Infanta
Ei infantito Jaime continúa en Satisfactorio 
estado.
Anoche durmió tranquilamvr4e.
Esta miiñana el doctor Compatred fe leventó I n - ¿  ¿ lo nn-o
e! apósito, encontrando la herida tclelmeníe = *,,PhrS*̂  SílÍMifríí^ S ftltí  ínp«HiKntfl V enn hupn RKnprfn . tumbre, preslulenco KofuariOnes.
Se le oractí-'ó !a cura  ̂ 'Ripcif-ndo min flebro ̂  En el banco ezu! toman asiento Canaleja», 5>eiepr.*ciuoía cura, sin fiebre. y Navarro Re-
1 verter.
i Redonet se Interesa per fá repibladón fo 
restai y denuncia febasos cometidos por algu* 
; nos ayuntamientoa.
- Igual denuncia Que han hecho roturaclG*




Preganíudo Garda Pr! to stbre ! 
daciones, contestó que nsdn había.
El pleEia
En tá reunión que celebrara esta msñana el 
pleno dei Consejo de Estado, se despacharon 
asuntos de escasa impprtanda 
Animaesén
En el Congreso se ha notado hoy mayor i5ii« 
mero de conserve dores.
V ersión  Sneicrta
Un personaje ha desmentido que Maura en­
viara un telegrama circular & los diputados de 
su partido, rogándoles que g&isUersn á la se­
sión de hoy.
U anB M d^
Canalejas üamó ¿ los diputados auieute», 
para que asistan é las votactenfes, 
InforBiMCAlé^
En el Coíigreio ha comenzado la Información 
sobre la reforma de la Ley de emigración.
nes en la provincia de Santander.
Contéstales VlHanueva ofreciendo activar la 
ley relativa á este asunto.
Morete solicita que se amplíen las plazas de 
oficiales cuartos de Hscienda.
Navarro Revester replica que es Imposible.
Mon denuncia que en ios lábóratorios mar!*- 
timos de Palma de Maiíorca y Málaga, casi 
nunca está en las cT cíaíss el director.
El de Málaga tiene tres destiros yes cate­
drático de la universidad de Madrid.
A ios ayudantea fts'oairre lo propio
de di’sar de que en el salón hay gran ̂ número 
putadpf.
Los bancos de los conservadores aparecen 
muy nutridos.
Algunos minláteriales sa'en d los pasillos en 
busca de los córrellgionarios, porque temen 
que triunfen los conservadores,
Logran que entren en el salón Rodríguez de 
la Borbolla y algún otro significado, que rehu* 
laban hacerlo.
Suriano también recorre el pasHIo, lensL 
blemente sofocado.
Sale-Lamana y didé: Van ndyenta votos 
contra otroa noventa.
Entra otro liberal y vota én pro del dicta­
men; también entra el bfjo de Cobián, y vota 
en contra.
Sigue el empata, á 91 votos,
Romanones, en medio de la más grande es- 
peciación de la cámara,: da por terminada la 
votación y exclama: «El presidente vota á fa­
vor del acusado.»
La mayoría y ios republicanos le tributan 
una estruendosa ovación.
Se dan diversos vivas.
Los republicanos conttnúvn aplaudiendo.
A las puertas de ia cámara se agolpan mu­
chos periodistas y curiosos para enterarse del 
barrlilc»
Salen en tropel los diputedos liberales y for­
man un completo grupo, Cuando aparece Ro- 
manoites estalla una esiruendoea ovación, y
Bicicletas inglesas con piñón Ubre, dos fre­
nos y lientas niqueladas ó IZ ^  pesetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO QARCIA
A la m e d a ,
filann l i  i n  lin
De Madrid
l i l in
8 Junio 1912.
Aba contesta que ése director es den Odóni iQg republicanos se Is unen, accmpeñándóle 
de Buen, é qulí̂ n se nombró por real decreto, {¡asta su despacho.
haciendo constar fa compatibilidad de los car*‘ Allí nos dijo: «Creo haber cumplido mi dé*
ROS
Garrtga plie que en las poblaciones mayores 
de 10.0^ almas se prohíba á los estancos ven­
der otros artículos, para burlar la Ley de! des-
Sombreros
D o i  B M t F m a ¡ e r o
7 Junio 1912,
De Táatger
Fernández Silvestre ha recorrido á ctballo 





Siguen recibiéndose buenas noticias.
No cesa la afluencia de moros á nuestras 
posiciones,para acogerse á nuestra protección.
De ¡¥!mdrM
7 Junio 3912
En p a laeio
E! señor Maura, acompañado de los exminls* 
tros conservadores marqués de Figueroa, Li­
nares, Rodríguez Sampedro, Ferrándíz,Allende 
Saiazir y Ugarte, estuvieron en palacio, fir­
mando el álbum de los reyes, por salir bien su 
hijo de la operación.
N a t i c i a  i n c i a r t a
Remita falsa completamente la noticia de ha­
ber sufrido un accidente ei automóvil del conde 
de Grove, especie que acogen algunos perió­
dicos.
Fipma
Hanildo firmadas las siguientes disposicio­nes;
De Instrucción. .
Creando el Museo del Prado, cuyo patronato 
ejercerá funciones semejantes ó las desempe­
ñadas por Instítaclones análogas da todos los 
grandes museos dei mnudo.
El patronato actuará con gran autonomía,re- 
servándose solo ios mlnisiros la Inspección de 
sus trabajos.
Se le. enconjienda la preparación dei nuevo 
Catálogo y la revisión de los antiguos invénta­
nos de obras de arte concedidas en depósito 
«are años á corporaciones diversas.
Su función social consiste en estimular las 
donaciones al Museo, fá organización de confe­
rencias y exposlclónes espaciales, y estar en 
comunicación frecuente con los museos nacio­
nales y del extranjero para la divulgación ar-̂  
tlitfca y la preparación, en el término de dos 
meses, de| nuevo plan de servicios qae alcance 
de todos ios del Museo, bajo !a gestión del pa 
fronato, sin reitrlcciones de orden político 'ó 
burocrático.
Constituyen el patronato, el duque de Alba, 
wn Gustavo Beü<}r, don Lázaro Galdeano.don 
Octavio Picón, don Pablo Bosch, don Manuel 
Coiiío, don Aureüano Beruete, Saint-Aubln, 
como vocales de derecho.
, Será director de! Museo el Inspector de Be­
llas Artes.
Concediendo fa encomienda de Alfonso XII 
á la señera del Orfeó Catalá.
De Fomento.
Nombrando varios comendadores y caballe- 
cos del Mérito agrícoia.
Habló el socialista Alvares Angulo, estable- canso, 
ctendo comparaciories coñ leyes análogas del Después presenta una solicitud de los depen- 
extranjero y marcando las modificaciones que S dientes de Comercio haciendo verlas petlclo-
deben introducirse.
Mañana hablará Balleiteros, representante 
de los agentes maiftimot de Barcelona, que 
pedirá autorización oficial para que los agen­
tes de paraje despachen emigrantes.
L e s  c o n a e F v s d o F ¿ s  
Hoy llegaren muchos diputados conservado­
res requeridos por Meure p»ra votar los suplí
nes.
Navarro Reverter queda en estudiarlas. 
Seoane pregunta el criterio de Arias sobre 
las aspiraciones de ios abogados fiscales suitf- 
tutoa.
Arlas se ocupa del asunta.
Se entra en la orden de! día.
. mEHr. . TOt« ‘« n- s 
catorios contra loa repiib.lcBros. Cíitre ellos el í
merqué, de Lertoa y don Lorerzo Borrego, , pet oén votedínno- 
d M S r  elMrl^! "  os«  le^ y demenda
Cuando se celebrtba Cornejo, llegó al ves .
(Ibnlo de palacio e¡ .,ac r Maura, acoi^aSado ,  ,epobllcaiios piden ve­
de loa «lalnhlios Sampedro, Al ende S a l e z a r , “ S i  ,  Aur/Roronat. que preside, 
Fernández, Unate», Ffgnerca y Ugsrle., queTsl ee h.rá, peto ante, de Vetar .e
ber; soy grande de Esp&ñ» y nadie podrá du 
dar de mi monarqulenib; pero, además, el Có­
digo penal eitabiece que en caso de empate, 
debe decidirse en favor dei acusado.
Áséi»re<>é que ia votación nominal pedida 
por fos conservaaofte" y 
cándalo, fué una habilidad obligar á ios 
diputados ministeriales á que acudie/uü ^ 
sesión, en vista de que les hablan ordenado que 
no concurrieran, para que de este modo fue­
ran fos Votos de tos conservadores Ies que 
aprobaran los suplicatorios.
. Los conservadores se muestran fndlgnádos 
contra Canalejas, por querer escurrir el buito 
y iio aparecer ante los republicanos como eje­
cutor de la sanción que merecen por sus vio­
lencias.
Mañanaipor la noche se verificará un mitin 
snla Cesa del Pueblo para pedir la amnistía 
en de los presos políticos yt sedales, y la
derogación aé Is Ley de jurisdicciones.
Hablarán Pablo Igiesís?: Castrovldo, Moro- 
te, Salvateiia. Quéjldo, Vivero, .aAvuso, Rublo, 
Alvarez, y Angulo,
Se han adherido Moya y Vicentl.
M onumento
Mañana, en la Plaza de Orlente, se inaugu­
rará el monumento al cabo Noval.
Asistirá el rey con el Gobierno y las aulori 
dades.
De preaupueoio
Se ha reunido la comisión de presupuestos 
que estudia los créditos de guerra, aprobándo­
los todos menos el referente á la construcción 
de cuarteles en Bübao, porque no hay proyec­
tos, ni terrenos, ni nada que lo justifique debi­
damente.
De Fomento se aprobaron varios créditos 
para carreteras y puentes, quedando pendien­
tes veinte y siete miltones con destino á sub­
venciones y primas de servidos marítimos.
De Marina fueren aprobados nueve millones 
de créditos nuevos, uno de 400.000 pesetas 
para la Instalación en la Carraca de un taller.
Examinóse el presupuesto de Gracia y Justi­
cia, anunciando Sali las dos votos particulares, 
uno sobre las obligaciones civiles y otro sobre 
jas eclesiásticas.
Dbmfío ¿fe la Guerra
Ei Diario oficial dei Ministerio de la Gue* 
rra  publicará mañana las siguientes disposi­
ciones.
Ordenando el transporta de material á !a
se disparara.IUo aiT lcia |
El suceso causó gran Impresión en la ca<
*” Parece que se suicidó, por creer que había 
matado á Tlsza.
Re Hamburgo
Diiránte las evoluciones que á grande altura 
realizaba el aviador Rost, sufrió un accidente 
el' aparató que piloteaba y cayó á tierra, rs- 
sultande gravemente herl.^o.
La votación  d*l d ictám on
Es comentadfslma la votación del dlctámen 
sobre el suplicatorio de Sorlano.
Los conservadores se esforzarán en la se» 
sfón de hoy poique se conceda el suplicatorio^
Barroso nos ha manifestado que si se repitie­
ra la votaelón del dictamen, como el wunto se 
ha convertido en cuestión políllca, el Gobierno 
no abandonarla al presidente de la camara, 
habiéndolo acordado asi.
D eA lm ep fd
Un grupo de chiquillos aoedreó el edificio 
de! periódico La Información, y después din* 
glóseácasa del director del mismo, siendo 
disueltos. .De Viena
Esta mañana ae produjo una explosión en la 
fábrica nacional de municione» de Vallersdorff, 
resultando ocho operarlos muertos y veinte 
heridos, muchos de ellos graves^ 
aisas
LA ALEGRIA
tSSTAÜRANT Y TIENDA DE ViNOi
- d e -
C I F n i A J » 0
Servicio por cubierto y á la IMa. 
Mspeoialldad en finos de los Morttm 
i i«  .M o p fa  i r
C atecism o d© lo» m aguisiistas
y  fo g o n c p o »
5.* edldónl
.... .  ̂ .... SJuendó la votación, observóse que .Rorna-
: mlnsl para los ciédltos de guerra,  a  | recado á ÍO» radicales pára que se^
que sp vote el d!ct#«sen,8Corá#riéo.o fs cámara, salieran, como lo hicieron. s Tdem l̂d!^de*4 289 82 pesetas,
sanitario.
cuarta reglón. * - -   ̂ - .__ . .
Aprobando el presupuesto con objeto de ad- ̂  Muy útil para 
quiilr seis tienda» de lena para furgones y una de vapor, eccnomlzandú combusn̂ ^̂  ̂ y eíitsnao
Todos ellos entraron en ei ^ícezér á tiempo 
que la reina volvía de dsr un paseo, etudiendo 
á ialuderfa respetuDiemente.
Un periodista qiie se hallaba presente, se 
acercó á Maura y en tono irónico le preguntó 
fe! Iban á jurar, contestando el jefe de loa con­
servadores que vehlen del Consejo de Estado, 
donde había habido pleno, y aprovechando la 
drcuneténcla de eiter juntos ee trasladaron á 
palacio para firmar el álbum colocado en fa 
mayordcmfa, con motivo de la enfermedad del 
Infantito Jaime.
E! incidente faé comesitado por muchas per­
sonas.
L ug u ®
H&blando con los pericdietst expresó Luque 
Su extrañeza de que se le atribuyera el propó­
sito de dimitir.
Asegura que aconsejó á la comisión senato­
rial encargada de la reforma del generalato 
que suspendiera ia discusión, en vista de ha­
berse presentado enmiendes que estimaba jus­
tas, por io que se halh ba inclinado é Introducir 
modificaciones.
Ni este proyecto ni el de recompensas los 
bago cuestión cerrada. Deseo mejorarlos, á fin 
de que todos queden satisfechos.
Es, por tanto, absurdo que se hsbfe de mi 
dimisión»
B olsa  do M«da*ifl




95 00 94.95 
101‘40101.45 
455 00456 00 
. 000 001142 50
Perpétuo 4 por 100 interior.......
S ppr 100 amortlzable................
Amortizable ai 4 pór 100....... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acdoíiés Baíicó de España.....
» » Hipotecarlo...
■ iHSspano-AmerlcanolOOO 00 000,00
» «Español de CrédltcfOOO,00 000-00
» de !aC.* A.» Tabacos...í299 G0295 50 
Azucarera acciones preferentes 42 00 43 00 
Azucarera . » ordinaria», i  00.00 00 00 
Azucarera obligaciones,......*....! 00.00,
CAMBIOS í ^
París á la vista......:.,.............. J 5'80.
Londres á la vista....... .J 26 TU 26,70
S E N A D O
hora de costumbre
5;75
suspende la diicusféh. . » , »*
Se promueve un fenonsenal escándalo; Mau­
ra y los conservadores protestan á gritos de 
la conducta del presidente.
Igual, Azcérate y Salvateiia le» acompañan, 
alcanzando el alboroto tíem&r.das proporcio­
nes.
Entra Romanones y empieza fa votación.
Los conservadores exclaman: Esto és lnfo- 
leráble. .
Apruébase el crédito por 92 votos contra 79.
Sánchez Guerra protesta de la conducta del 
presidente. -  u
Romanones suspende la discusión.
Salvateiia. Es impracedente la luspeniíón,.
Romanones dice que ello es facuitad de fa 
presidencia, pero «coede al ruego de Ips dipu­
tados de que se apruebe e! pérrtfo que fal­
taba.
Se suspende el debate.
Discútense los presupuestos.
Pedregal combate las obligaciones gene­
rales.
Se desecha el voto por 173 sufragio» con­
tra 13,
La cámara se reúne en
SESIÓN SECRETA
Pénese á debate el supíleatorlo de Santa- 
cruz por un articulo contra el eplsccpado.
El secretarlo lee el articulo,
Manzano apoya un voto particular y £ce 
que el artículo no cae en el Código, constitu­
yendo. á la sumo, una falta contra ja moral.
Voces de la mayoría. Nt falta ni delito.
Alcalá Zaraora> por la comisión, dice que te 
trata de un delito por escarnio á la religan, y 
alendo un autor un diputado, cabía lenidad» pe­
ro habiendo prestado la firma, no.
el caso con ei de un diputado que
,So! y Ortega sa negó. para material
M d c i e  t i  W(li
' D e l  W x t r m M t f e r Q -
7 Junio 1912.
D aP arís
Idem id. 2.659,40 pesetas con cbjeto de ad­
quirir material cleniiflco p&ra el instituto de 
h'giene militar.
D e s p u é s  d a  l a  a e a i ó n  
Termldada la sesión secreta, numerosas per­
sonas rodearon á Romanonesj quien contestan- 
I do á unos y otros, dijo; Como presidente, debo 
gestar al lado de los diputados, y no iba á con- 
Én el Conseja de hoy se u timará el proyec-Isentir que por m! voto fuera uno á presidio, 
to de reforma electoral, pudlendo someterse 1 R o n f s r s n c i a
^^^BÍÍrhlhle^^Meef el deba-^ el despacho resérvado conferenciaron
te e n K m a r a “ ' ^Romanones, Canalejas. Barroso, Garda Prle-
■ ^ ip .p « l l lM  d.lCp»gre.o reina p,)¿,ocutter la contrariedad
~ que revelaba su sebianie.
explosiones, pubíicsdo por te Asociación d| În> 
geni^ros de Lieja, y traducido por J. O. Malgor, 
mieitibro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reócín. ,
Se vende en 1a Administración de este periódi­
co á2'S0 esetas eierapter. _______ _
i á £/ Popularf f
S e  v e n d e  e i í t
PueaMta del Solg  i l  y
Admlnlstradón de Loterías
Los radicales y socialistas se reunirán para 
examinar el proyecto,cuando se deposite en la 
cámara.
Hay espectadón por cdnócer las manlfetta- 
dones de Combes«n el banquete que celebra- 
rá ei partido radlcal-sodáifsta ei domingo pró­
ximo. Parece que combatirá el proyecto de 
reforma electoral redactado por ei mlnlsterlo;̂ ^
—Dice «Le Tempa» que el embajador Inglás 
tomará parte en las conversaciones entre los 
representantes de Francia y e¡ ministro de Es­
tado español, acerca de ia cuestión de Tánger.
—Dicen de Budapest que ei diputado Kovars 
en pleno pariamahto, disparó varios tiros de 
revólver sobre el presidente Tíaza, sin causar­
le daño.




Se han reanudado los trabajos en las minas 
de Aller.
Hoy regresaron fas fuerzas dei regimiento 
I del Principe, debiendo marchar mañana á Bur-Compara ^
prestara su billete del fferrocarri!, y dice que se 'ggg,
presta la firma para amparar el delito. | De Malilla
uu uu votacWn nomina! se P®**" | Noticias de Fez aieguran que en brevem  no «cúter por 97 sufragios contra 85.  ̂ .
‘ Se pone ó debate el veto convertido
témen y Sanante lo impugna, poniendo de •’® 
lleve la gravedad de qaese deniegue el aupli*
sal
en dic- ( temporalmente para R&bat todas las coio- 
...fnlas extranjeras, hasta que se normalice la
infiere al
en
Comienza la sesión á la 
presidiendo Montero Ríos.
P da! toma asiento en el banco azuL 
Qufroga protesta de ia recaudación de cédm
catorio por las graves ofensas que 
sacramento. „ . ,  . ,  ,»
L Manzano defiende el dietámen é Insiste 
que no hay injurias.  ̂ . . .
Intentan leer el artículo, y protestan los con­
servadores y carlista».
Vétase ei dietámen denegativo, aprobándose 
por 105 votos contra 81. ,
Se discute el dietámen sobre el suplicatorio 
de Sorlano, por la traducción de un artículo de
Royo Vlllanueva defiende el voto particular 
9 uc ni..wa, V...........V.. pronuncia un discurso elocuente, sostehiendo
Chafarines un depósito de la tésls de que al rey no se le injuria sino en las
mismas condiciones de un particular, en cuanto 
ó la persona privada, pero en cuanto al rey 
que ejerce actos políticos y está sujeto á 
pública discusión, no caben injurias.
Alcalá Zamora justifica el dietámen y es«™® 
que. existen injurias en el escrito periodístico
Prast anuncia una interpelación por declarar 
desierto ei concurso psra el sanesmtento del 
subsuelo de Madrid.
Maestre pide pfuses parales marinos que 
sirven en las costas de Africa, é fhsiate en que 
se est&blezca en
carbón. . . . . .
Pldalle contesta que es imposible atender 
el encarecimiento.
Maestre Interesa los expedientes relativos 





Ei diario oficial de hoy publica las siguientes 
disposiciones:
Creando dos grupos de pensionados para 
estudiar en Francia y Bélgica ía organización 
y funcionamiento de las asociaciones c.breras.
Los dirigirán don Gregorio Amor, profesor 
del seminario y cenónigo de Valiadoüd y don 
Leopoldo Palacios, funcfonarfo del Instituto de 
reformas sociales.
Señalando las condiciones q>is deben reunir 
y,.quienesaspiren ó la plaza de conservador de! 
Ia laboratorio blológico-marino.
Anunciando el premio de la Academia Espa­
ñola á la comedla Za-s intereses creados,
Bs na vente.
Éiudfó conversar con los períodisia» y dejó 
de asistir á la última parte tic la sesión, 
Alpcdedop da la v o ia c ió n
Si los carlistas no se hubieran salido de la 
Sesión, por cuatro sufragios se habría des- 
chado el voto.
Sanante tampoco emitió su süfrsglo. ^
Con los conservadores votaron quince de la 
meyoria, entre e!!oa los monterlstas.
Los conservadores decían en los pasillos 
que era bien lamentable lo ocurrido, pues hasta 
losdlputsdos militares votaron en favor del 
voto, arrastrados por exigencias de quien no 
tiene el valor de exponer francamente su cri 
terlo,
t Muchos liberales no votaron por estar cansa­
dos de que los traigan y los lleven.
I Sorlano entró á dar las gracias á Romano- 
nes.
Los amigos de Canalejas con quienes habla­
mos, dijéronnos que la última parte de la se­
sión hubo de desagradarle, aunque reconoce 
que Romanores había cumplido tu deber.
Infarm asión
Han informado varias personalidades sobre 
el proyecto dei empréstito municipal. 
Adición
Fernández Leza ha presentado hoy en la alta 
cámara una proposición adicionando un párrafo 
á los articulo» 299 y 309 del Código penal, que 
dice: «Presumlráae que existe dicha convi­
vencia salvo prueba en contrario, si el expen­
dedor ha sufrido condena por algunos delitos 
penados en ios tres primeros capítulos del 
presente titulo.»
El articulo establece que ei 
dos se modillcará suprimiendo 
dan éstos en los delitos por 
moneda y billetes de Banco.
Nom bram iento
Es posible que mañana se firme el nombre 
miento de Rodríguez Marín para director de la 
B'blloteca naclonsl.
fJJttmoB desp&ohoB
? Urgente) 4 madrugadi,
De B udap est
El diputado que atentó contra Tisza, ha fa 
llecldo por consecuencia de los dos balazos que
l iH d »
O K O
i iK le
Precio de hoy en Málaga 











Ayer llegaron por' las
10550 
. , * 105*35 
; , . 106*00 
; . 105*35
. . . 28‘40
. . .  130*25 
; . 104*00 
. ; , 5*10
. ; . 5*35.
V ia jeros
dlitíntas vías de co<
juicio por jura' 
que no entlen 
falsificación de
munícBCión, hospedándose en ios hoteles que 
se expreian, los siguientes:
Regina Hotel.—Don Luis Qómaz, don Fran­
cisco Jiménez Cuevas, don Odón de Buen, 
Mr. Dispe ksr y Mr, Monson.
Europa.— Don José García, don Am.pi ‘̂0
López y don Domingo Jiménez.
La Británica.—Don Antonio Jiménez, don 
Francisco Jiménez, don Pedro Reina y do» 
Valeriano Garda. _ . . ,
Colón.-Don Modesto Escobar, don Juan 
del Pino y don Antonio Hidalgo. ^
Alhambra,—Don Sebastián Herrero, don Mi­
guel Ordoflez, don Juan Sauz y don re(h'o 
Montoya. . , «  »,
Inglés.—Don Julián Degrada, don Cíamllp 
Abrli, don Alfonso Ballestero» y don José 
Sanz.
C asu a les
En la casa de socorro del distrito de la Mer- 
cea fueron curados durante e! dia de ayer los 
siguientes individuos.
Diego Pujasán Ztnuas, d« 15 años heblíante 
Parra 45, de dos heridas puntlformea en ?a ma­
no izquierda á consecuencia de moiditco de 
perro.
Cesáreo Psrstejo Paqufro d^ 46 afios, resi­
dente Cuarteles 72. de varias cortiusioRgs con 
eroriones sn la regtin nassi.
Antonio Rueda Rulz, de 9 eñoi, domiciliado 
Huerto de lo» Clávele» 6, de das herid as ern- 
tosas en la mano derecha.
Antonio Ariza Ríos, de 15 años, da contu-
fe
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sfones con «rcskiieg en la artlculedén radió 
carpiana díírecha«
Dichas lesiones se fas produjo trebafando en 
la f̂ ^brlc  ̂de estuches que Ricardo Velas- 
co t i# é  estabb cfda en íí Manieda de. .Co!óó< 
Y el niño de 2 afíos Antbi^o Nuñez FradÓ> 
de diferentes contaslondt Con erosiones en ihl 
resténmalar derecha. I
Después de recibir asistencia médica; pasa-] 
ron é sus respectivos domfcliios. 
A so c ia c ió n  de d ep en d ie n te s  de] 
C om ercio, |
Velada literaria que celebrará el domingo 9 
de Junio, á las ocho y tñedla de 4a noche, la 
Asociación de dependientes de Comercio, en 
conmemoración del 2." aniversario del cierre 
de los establecimientos á las ocho de la noche. 
Orden de la velada:
I. —Preámbulo, por el Presidente de la Aso* 
elación^
II. —Descubrimiento de los retratos de los! 
compañeros Eduardo Pérez Cútcll y Fernsndoj 
del Rio Mafíss.
III. —Z,a Trova del i4OTor,¿-Composición | 
poética por la señorita Suceso Luengo, dfreoi 
tora de la Escuela Normal de Maestres.
W .—El Califato de Cdfífo^a.r-Conferen-
Tarifa de ( f in ia  jiersNates ea jtfálaia
y  b |S f i;  d a j i í i d c i l t t  p o r  c r a t r ib i id í f l ,  b a b e re s  y  a lq n iU re s
V.—Compósidón en verso, original del lite­
rato don Ramón A. Urbano.
VI —///iarro/—Qaliítílfas por don Adolfo 
ArUimo.
VIL—Dospelabrei, por el Presidente de la 
Gremial óf- Escritorios, con tnotivo de impo  ̂
nei á la bandera de |a Asociación una corbata I 
que !e repaga dicha gréniiaté I
Un sexteto amenizárd le yelad^. |
Notas.—1.  ̂ La Junta Directiva ruega eñ-| 
carecidam nte que para fs entrada en el Icca\, 
se muestre el billete de socio.
Ef que no fo conierverá puede reclemarlo en 
la Secretaria de Ja Asociación.
2.^ A ios séñeres Invitados se les suplica 
también la presentación de la tarjeta de con­
vite,
T a u r in a
Con gran animación se ha celebrado la corri­
da anunciada ei día dél Corpus en Milasj li­
diándose ganado de Antonio Guerra, que ha 
resultado bravo.
ColmenareñOy que actuaba de único espada, 
estuvo bien toreando y superior matando; fue 
contratado parala feria de la Peña,
Banderilleando, Adolfo Msldonádo.—Corres^ 
ponsaU
ILos jf este jo s
Esta tarde t  \m  cuatro se reunirá en el 
Ayunta 7íjieúto la Comiáióñ municipal de fieíf
importé
de la Contribución tia b e re s Alquileres
Glasea cédula - Pesetas Péselas Pésétáí
Pesetas
Especial 468 Más de 8.000 Más de 8.QP0ja 234 5 001 á 8.000 30.000 ó más 5 001 á 7 999
2.^ 175:50 3.C01 á 5 000 12 601 á 29 999 4.001 á 5 000
3.^ Í17 2 501 á 3,000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.0Ó0
4.« 58 50 2 001 á 2.500 6.501 á 10 000 2 001 á
á
3 000
5,« 46 80 1.501 á 2.000 4.001 á 6,5(D0 1.501 2.000
6.“ 35‘10 1.001 é 1.500 3 501 á 4 000 1.001 á 1.500
7.^ 2340 . 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 ó 1.000
8.» 11 70 . 301 á 500 1.251 á 2 500 301 á 500
9.» 585 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.^ l'95 menos de 25 menos de 750 126 á 250
11.» 097 jornaléros y sirvientes-• «SEM jornaleros y familia 125 6 menos
BIPIUIIK
O o n io d o s ló s
p ro g reso s
conocidos
Ms la  m á s  
a m p lia m e n te  
g a r a n tiza d a
detas, para ocuparse de IOS festejos 
dei próximo mes de Agosto.
%íia tJn ión  Ilustrada:»
E! número 143 de esta notable y popular 
revisia es digno de los mayores elogios por 
sU extensaJiiiformacIón,gC|flcá. ! ,
Dedica henneses grabados é las fiestas de 
Granada y Córdobá, <y & otrbs Importantes 
ásnrstoa de actuaiidad nacional y extranjera,
Málaga | Está noche se estrenarán siete magnificBS 
( peUculas de las más acreditadas casas.
Brevemente se darán á cüñócer nuevos es­
trenos y especialmente películas extraordina 
rías de gran mérito.
Cine P escu e lin i
Anoche se verificó en este salón el estrelle 
de «Lá'secuéBtradÓrá de'niños». E! é¿Íto bb 
tenido por^dlcha cinta fué inmenso. Hoy sé re
Puede ser adquirida en 
12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
Importante descuento. 
Diego Martin Rodríguez,
Hoyo dé Espartero, 
MSIága
Mlito (ié dórdoba i 
irésiá lásl
tiMÜgiH
£! rüutero que nds ocupa, obtendrá segura* ̂  pite dkha película y sé estrenarán otras siete 
mentf! la misma aceptación de los anteriores, |  de éxtrerodinário mérito artístico, 
ágotindose la tirada. |  Msñana oüo colosaf ácoiitéclmlento, de pri
l y p e c t á c t t í é s  i f i l i c i y
mer Orden, estreno dé la grandiosa película 
«Compllctóad fatal», de la. que tenemos íás 
mejores referencias y seguramente obtendré 
Un rnidoso éxito.
T estr o  ¥ ita l A za  ̂ S alón  Saanraro-lW endoza
J L  Bs ert» .odedad >e celebtarín do. magatfl-
de Ié compañía que actúa en Vital Aza, sfgu^^cgii veladas eñ los díás de hoy sábado y máftá-
f na domingo, poniendo én escena «Una casa de 
fieras y la Primera Postura», cuya Interpretmn
otorgando sus favores á f  ste coliseo.
Anoche hubo numerosa C^;;,cufreacia, que 
prodigó entusiattas ;,,gcemfe8 I  los ettistás 
que íntórpr̂ +̂ ĵ YPü ahiidcfadas. i
Cimtt Ideal I
Las pelicttlas . éstrf nadas anoche fueron
ción estará á cargo de! nuiVo cUadro de Decía* 
maefón.
S alón  Noiretledés
Aténdiénda a! ruego de mpcíias personas.
grandemente aplaudidés pbt el público, pues la empresa ha prorrogado á DórItá q^e tomará 
los asuntos dados á conocer soh Intereéanti* parté eñ las funciones dp hoy y máñaha. 
simos y aitamenté súgeiítlvos. | Balder se despidirá esta noche.
Y el lunes, definitivamente, debutará la lu- 
perlOb
El abono para fas tres funciones en que ha | 
de actuar esta célebre artista, está casi cu* 
bierto.
Mañana habrá función de tarde.
Se desea comprar
un establecimiento de bebidas 6 cualquier otro
.«o* t.
Tren exp i a  i  i.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba i  las 9*^ m.
Tren express de Madrid ó las 1Ó‘22 tU»*̂
Ttéh cOrréo de Granada á lés 2'tS t. ' 
Correo general á lás 5*3(11. > .
Tren mercancías de Córdoba á las 8'IS h. 
tren expresí d§ Sevilla y Granada ó las 9‘20 it 
18TACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \  éíeÉ 
Mercancías, á las 8*30 m. ■ * '.
Mixto-correo, á la i *151.
Mixto-discrecional, 8'451.
Salidas de Vélez pata'Málaga 
Mercancías, é las 5 45 m,
Mixto correo, á fas 11 m.
Mixto'dlfcrecional, á !as 4‘301.
En los merendoFos
dsl Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
sirven Jas sopas de Rape y él plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores ccjr 




Informarán Ancha del Carmen número 72. —A. | 
Prieto.
Estado demostrativo de las ¿'eses saérífieadai! | 
áidiaá. su peso en canal y derecho de adeudo I 
por todos conceptos:
22 vacunas y 6 térnsfasí peso 3.886 000 hilo* | 
iramoS; 388*63 pesetas.
04 lanar  ̂cábrrdVbeso 730750 itüógf smós, pf* 
Setés 29*23. '
21 cerdos, peso 1 970 000 ^llégramos,
197 00.
23 pieles, 7 00 pesetas.
Yeta! peso: 6.586 750 kllógramo».
Yot»! de adeudo: 621-83
Aviso á  los industfiales
Se alquilan trqs locales espaciosos destinados 
para varias industrias éh la caHé de Strachan nú* 
meros 5,7 y 9. ____  . > •
Z a p a t e r o s
G ó fm e is té ip to s
Recaudación obtenida en el día déla fecha por 
las concépíos siguientés:
Por inhumacionés, 200 00 
Por perinañendas, lOOTO.
Registro de nichos, 00 00.
Por exhumaciones, 00 00.
Total: 300 00 pesetas.
En él importante establecimiento de calza* 
dos dá don Eduardo Sánchez Soler en Ceuta 
se aecesltan oficiales para calzado finó, de mú 
niclóti y composturas.
Dirigir las ofertas á dicho señor.
TE ftl RO VITJlL- AZA—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por é! primér actor Emi­
lio Duval.
Función para hoy:
Primera sección á las ocho y media. — «Los 
molinos de ciento».
Segunda sección á las nueve y tres cuartos.— 
La opereta alemana en tres «actos «La casta Su­
sana».
Precios.—(Para la primera sección): Butaca, 
1*10 pesetas; r ntrada generaL 0*25 Idem.—(Para 
la segúhda sección): Butaca, 2'25 Idem; entrada 
general, 0 50 Ídem
CINE PÁSCUALINL-CSituado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las 
noches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte 
estrenos.
Los domlitóos y días feativps función de tarde,
icia, ~~
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m> ,
Tren correo de Granada/ó les 12*351.
i
FreteVen i 93 céntimos; génerat, 15.
CINE IDEAL.—Función parahóy: 12 magnifi­
cas películas, ehtre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos mátínáé infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia. 30 céntimos; general, 10.
SALON NOVEDADES.-SeccIoñes desde lat 
ocho y medi .̂
Dos núméros de varietées y escogidos progra­
mas de películas.
Precios: Platea, 2*50; butaca, 0*50; entrada és* 
neral, 0‘20i
tm s m
M A P A S A D A
s e  C U  J k  11T  Y .  V S  i l  l i f  ”
REPRESENTANTE^
iilr s  liH in
U T R E R A
E 8 P E C Ü  A L I D  A D  DE L A  C A S A
s de Juan de
EQUiTATIY^
ll
bE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
la ie|M uln li fió 
li liprmfe te te is «  # aiê, DILECCION iEhlERAL
di T 6.—ms-úiíM<i
oráluarío ds vida, con pritas vitalicia yb^ceficír*. aca.mK> 
méosI—Segaro ordinario de vida, con prima temporalB* y besseíl 
de« eeuiaurados.frSegurp dé vida dote* á cebras SKs t&, 15 6 
gños, coa beieticlos' icnmuiádos.—Seguro dé vIók y dota!, m  cus
hSsfto irnhx^ csb!5;s£íi) sobí baReSíClési. a5íismsS»drí«.íe«Oyt̂ ' 
í5Sáes, , ‘ ,
S§ism. is ítts l8 íii88s «es gime m s
ÜQñ Í68 póliza* sorteables, se puede álav»z que qcbiUa 
em&né garantir el porvenir de la famiUa, recibir chó^ fcPíei 
?a, enlfteró, el importe total dd a póliza sí ^tc r» uits 
ds m  las sóiíeog que m  vsfíisei synî ŝ riBlmeu e í§ de Abril
Sabdifector Ocnersi para Andalucía =EKmo Sr D k. ¥.jsEi»» 
BSUN-=«Aiameáa Carlos Haes 5 (junto el Banco Esp^a)
Aatorizada la publicación de este anundo por la Comlstlrlíi f» 
Seguros ecn fedis 5 d© Octubre de ISS3.
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I Ñ Í U .
Nada más inofensivo ni más activo, para los cabeza
«íahidos t-DÜepsla y demás nerviosos. Los males
L r Ü O i f  i m S i  f E Q G i E S Í f i
U  F Í M  D E  O R OOsiali ssti prlTUjipii ipsaiiei tímfAn saaat al iiriis laifsi 
£i mmbmUm mhméBSBÍm s  kmmmé® 
m m  m tm d iJ ÍB P  m tr m B t iw m  é m  !m
F t o l *  É l ü  O V ^ Ü  ^  «boMé V 8« 99 mm»«N)pa»
%M Flor do
Piel* do Ooo SKiaSíffiiífí??» ““  "* ’
| o i  f l o i é  d i  O i o  á Í f l w S f » £ ^ ® S í ® S í « í S ^
iCIooMo ü m o o  tbOuims «waileas filtMle i»  pifittg f  ,•«« §9 l io  «  m
Y  I® íl*  W ®  i d  Y ®  M osem  SMWN «ao, hriUiuihí y aegfo. ^
n o a b  d i f l l  O l * 0  iih e lav ass ild m b a^ iiaá tea n l ^ p«m  d e ja
itadíMs eop-pii''F*9tmS9 eei^U®, «aaie al ftiM» iMtBdoliiw»
89 tvltit la dUaa «a l 9ibM!ti i »
aafame»
® Í M O Í  i la m  Méiééééél'éoloBfflímlávo áeleabaU^^ «da ¡aaeré •
M i  W  l O I *  ® ®  I f l * ®  «8iof aapaaáa ia  sais « naaos ayUsadoaet,
É d l ^  f ld o d ó  l«dltB iB^iai«alaabaU8laa N ^Ó 9a,9oan« «8
l o ®  ® i ® P  ® ®  l i l r ®  ia i i io ia iB a ta ^  riráabliéaMáaa«haea M8ii. ^
i  ^  É lo o m o  Í I m m  ta  apUoaalte aa «ata Eatora éa fiaá fiaU f  admada. ioa aa»M r  Y Í ® P "  ® ®  Ü " ®  tamtaifftfta9|9aal8tialan^tosainoimsifffa«tmaignonalartttelo 
^  ^  f a s  U'OBO áadata agua ae eevaa'y avItaSR lié dldottdi'<Msa la
L ® l  F i o ®  R I®  O ® ®  ^ M M l a  y ázalta 8tt erssünlsEt®, y aeme «1 «absUo adasleta w w w » -«i  ̂ ^  aÓliBa OOS'^So 0«8«00a
1.0 Flor do Oi*o SŜuŜrafae
m mmo ^  itataial8altalagttiaa«Ef4<ataM , ^Fio® ll® O®®
laoa SI
iba fiataa
bleme*níe Buena.á á 3 y 5 pesetas Se rémlten por 
“  U  á íf á p o  Gatrete., 3Ü. M.*W..En';Mfii5g., fW B.!
t e l i f  f i l i s  i t  . , ,
lisgnífíca üíisa de (vapores recibe
? o i o V i ' r d r a s s e i i s | ^ ^
^ftaa oaasaags da tamparamento hatypao datm  yseelsamatota oaai aato agua, £
0 9 8 0 bm5 l f  tagsraftolaaef laaabasaataay e®B sólo «na aplioadto dissifSUílS;
®i*aofe ls®8««8aimtafli?al»§lo,,!^asf io.gne4lqatópra|poptoqu6a«s»m^
 ̂ ^f90tm s»siií6ipal«»'y9?tes«?faif Ii:«siusíifi?ú«'l9p®saf PatSégBfc
i j  y Uroguéfía da la Eaíralla, da Jss^ Pelaez Bermúdaz, óalla Trriks, 81 al 92, Málaga
.trcKwrfift9C «aigjd<iyOstuJBaMKeia
AGUA
■ M I N E R A L  . ■
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolntamente natural. CaracIÓn' 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión 
cerebral, bilis, bérpes, escrófulas, varices, eri;dpelas, ect. . i




Acaba de recibir un nuevo an* 
setesico p»ra sacar i©* muelas 
sin dolor con un éxito admirable. 
Se coRsíruyén déntaduras de
qS&hS*su8*^Sida8"reguíare8 de Málaga cada 14 dfas ó sean los
* ' ' * l * a « d l r t g l r . e  W g S ' í ’Sg
1 rnSega, don Pedro Gómez ehaix, Josefa Ugarte Barrientes, ná-
primera cíase, para la perfecta 





b o ro -só d icas  con  e o csin a '
De efjcáclá comprobada con los señores médicos, para combatir las enferméda<̂ es de 
láboca'y deis gargantá, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedatj, grsnuladones, afonía producida por cmioas periférices, fetidez del aliento, 
eté. Las^astilias BONALD, premiadas en varias ezposici«/Kes científicas, tienen él pri- 
vile^o de que sus fórmulas fueron tas primeras qué se conocieron de su clase en España 
y en el extrahjero.
I S U n A U ' T ¡ A c á n t h e a  v i r i l l s .
EL JARABE DE DÜSÁBT se prescribe i  las 
nodrizas dufRÓte la lactancias á sos niñ(ái para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi i îmo EL VINO 
DE ÓTí^ART se veceta en la Aiítenis, colores 
pálido» de las jóvenes^ y i  las iw kes duniits
E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a i d
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICÓ)
Combate las enfermedades de! pecho.
. Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-farlngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en iti del autor, J í ú i e z  de Airee (entes Ocrga 
ra), 1̂7, Madrid.
Foliglicerofoffata BONALD. — Medica­
mento gntineú Asténico y antidiabéticQ. Jo  
nlfica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos p©ra 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraileo de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frfsco del yIno.de Acantheai‘5 peseias.
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistemé.
Todas las operaciones artíati> 
cas y quirúrgicas ó precios muy 
sedimidos.
^ p e c e  !a extracción de mué 
las^mices sin dolor, por tres
m ta  nervio Oriental de Blan­
co, pa^Raud dolor de mue­
las en cillR minutos, 2 pesetas 
cajs.
\ Se arraaten todas las dentar 
duras ^H blbles hechas por 
: otros dei^mas. 




llPreparacío bajo garantía científica en,cada bote!! Recomenda* 
do poriemíhíjicias médicas y profesoras en partos por mües certU 
ficadós que lo acreditan.
SIN RIVALPÁRA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suaria tador d e l c u tis  
Delicioso para después del baño. El polvo No8l evita que con 
la hámedad y el frío sé agrieten Íes manos y cgra. Unico preve^ti, 
vo dé los sabañones. Usense siempre délpu'és diiavarse.
Extgid la marca No0l, uo dejaros sorprender por peoras polvos
que pagáis más caros. 
Uníc * '.I i o Agente en España: Joaquín Fau, calle Maliorca, 184, 
Barcelona.
Puntos de venta ¿n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláéz, Berlnúdez, Félix Pérez, Francisco More!!, Rivero y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y pertumerías.
<i|s|ste§la
eíéru'óSóeiil®
refroscaxite que se 




obra con suavii' 




titrdb’í* for •*e»' ©/ 
A Et so prepurs.do 
psr^ entro ifs da 
esí clase.
E:£i&lr su ios 
frescos ol nombre 








Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
iSn cnración prenta, negnra y  rAdlcal por m édio de 
los afam ados, dnicos y  leg ítim o s m edicam éntós
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
TIpogniHi di EL POPULAR
En los periódicos 
con gran economiu 
pldafífe precios y íarifes 
gratis ’é
SCCÍKElfD .^ÜNCÍ^p^
Ceiie dei Carmen, 18,1.* *
Curación pronta, segura y garantida sin producir doloies y evitendo 1®» 
consecuenciás producldas por la» sondas; por medio de ios CONFITES COSTAN̂ ZI que 
ionios únicos que calman instantáneamente el escezor y !a frectenf ia u® cifrar, devol> 
viendo á las vías géalío-urijianas |i estado normal.—Una caja da confites, 5 pesetas, 
MsioC nni|Di>onQ î'^SUcÍón recienté ó crónica, gota mlUtair. flujo blanco, úlceras, etcé- 
Ihfllliii foHolallOTera, se cusasi ipihgfOtameRtesón ocho Ó diez días con loS, renombra­
do» CONFitÉS Ó iNYECíIiON CÓStANffl. Uá fraécO dé iñyéccióh. 4 peseta*.
SífiiÍ9 S** curación en «u$ iS/Cfass nunífestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurtr 
UIhIIu tivo insuperable da «i jgre infecta. Gura las adenitis glandulares^ dolores oo 
ló< hueioi, man sha! y eruocioaet en la piel, pérdidat semlnalas, impotencia y toda clasa 
de sífilis en general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
1 la Ciorosis, Neurastenia, Inapetenciá, Tisis, impoteñeiá, Debilidad general, etc& lu tere, 88 curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAÑ-
ZI.—Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las principales farmacias.—Agente» generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva fas que se hacen pqr escrito 
debiendo dirigir las cartas ai señor Director del Consultorio Médica:
¡ la n b ta  d d  C n l r o ,  JQ , ( a t r e m e lo . - B s r ( { Í M a
